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与那国方言動詞活用形のアクセント資料（2）
上野　善道
国立国語研究所 理論・構造研究系 客員教授
要旨
　琉球与那国方言の動詞活用形のアクセントを調査し，150項目について 26の活用形の資料を提
示した。体言と同様，動詞も 3つのアクセント型に分かれるが，そのパターンは大きく 6つに分類
される。終止形が A型の動詞はすべての活用形が A型のまま一貫する。今のところ 1例しか見つ
かっていない終止形 C型も C型でほぼ一貫するが，一部に B型が主に併用で出る。それに対して
B型は，すべて B型で一貫するタイプの他に，その中で段階的に C型の数が増える 3つのタイプ
に分かれる *。
キーワード：与那国方言，動詞活用形，3型アクセント，アクセント系列の一貫性の有無
1. 目的
　琉球与那国方言のアクセント研究は名詞が中心で，用言は終止形に限られており，その活用形
まで扱った論考は見られなかった。それには，活用形は文法論の対象だとする考えの他に，与那
国方言のアクセントが捉えにくいことも関係していたのではないかと思われる。その現実を踏ま
え，拙文（2011）では，動詞 48語について 19の活用形（広義）のアクセントを取り上げた。そ
の後，動詞調査項目は約 150になり，活用形の数も増やしたので，前回の分も含めて（誤入力等
は修正），個々の活用形のアクセント，ならびに活用形を通してのアクセントの交替パターンを
捉えるための資料を提示しようとすることが本稿の目的である。
2. 調査報告の概要
　話者はこれまでと同じく次の方にお願いした。
　　池間　苗さん（大正 8年＝ 1919年生まれ，島の中心地，祖納（そない）出身）
　分節音表記は，これまでの一連の琉球方言の記述に用いてきたものと基本的に同じで，すべて
キーボードだけから入力できるようにした簡略音声表記システムである。本稿の中で説明を要す
る点だけを取り上げると，P, T, Kなどの大文字は無気喉頭緊張化音（ただし，Nは撥音のン），
Cuはツ，sji, Cji, hjiは，それぞれシ，チ，ヒを表わす。ngは軟口蓋鼻音で ngaはカﾟ，それに対
して Ngaはンガで異なる。母音の長短はかなり揺れ，しばしば半長音も出現して判断に迷うケー
スがあるが，一貫して現れると判断したところだけ長母音表示をすることにした（前稿 2011を
変更）。
* 今回も池間苗さんの長時間に渡る献身的なご協力をいただいた。心から御礼を申し上げる。本稿は，2011
年度科学研究費基盤研究（C）「南琉球諸方言要地アクセントの緊急調査研究」によって行なった成果である。
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　アクセントは，体言と同様，動詞の活用形も 3型アクセントであり，
　　=（A型），_（B型），]（C型）
の記号をそれぞれのアクセント単位の末尾に示した。この方言は，音節を韻律単位（私の言う「拍」）
とし，文節をアクセント単位とする体系である。音調型の詳細は拙文（2010）に譲るが，A型は
名詞単独であれ助詞付き形であれ常に文節末音節が高く，2音節以上の文節では原則として第 2
音節から高まる。B型は概略低平調で出る。C型は，その文節末が軽音節だと A型と事実上同
じになるが，続く文節が下がって付く点で，（低平調の B型でない限り）後続文節が下がらずに
続く A型と区別される。C型の文節末が重音節の場合は，その音節の中で下降が現れ，続く文
節がなくても A型と区別される。したがって，A型と C型は，それぞれ，下降のない型，（単語
レベルではなく）文節の末尾に下降のある型と認定する。以上と同じことが用言にも当てはまる。
　調べた活用形は以下の通りで，前稿の配列を変えてある。名称と括弧内に示した標準語の意味
は便宜的なものである。（13）～（15）と（16）～（18）は，暫定的にそれぞれ同じ訳語を与えておく。
（1）現在終止形（～する）
（2）現在疑問形（～するか）
（3）現在連体形（～するとき）
（4）禁止形（～するな）
（5）仮定形（～すれば）
（6）命令形（～しろ）
（7）現在否定終止形（～しない）
（8）現在否定疑問形（～しないか）
（9）現在否定連体形（～しないとき）
（10）過去否定終止形（～しなかった）
（11）過去否定疑問形（～しなかったか）
（12）過去否定連体形（～しなかったとき）
（13）第 1過去終止形（～した）
（14）第 1過去疑問形（～したか）
（15）第 1過去連体形（～したとき）
（16）第 2過去終止形（～した）
（17）第 2過去疑問形（～したか）
（18）第 2過去連体形（～したとき）
（19）～たら形（～したら）
（20）～て形（～して（…した））
（21）～たり形（～したり（…したり））
（22）現在進行終止形（～している）
（23）現在進行連体形（～しているとき）
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（24）過去進行終止形（～していた）
（25）希望現在終止形（～したい）
（26）勧誘形（一緒に～しよう。今回の調査ではしばしば省略。なお，先行研究にある「志向形」
はうまく引き出せなかった）
前回同様，（27）過去進行連体形（～していたとき）も調べてあるが，今回は紙幅の関係で表示
を省いた。その他，「希望現在連体形（～したいとき），希望現在疑問形（～したいか），希望過
去終止形（～したかった）」等々も一部の項目について確認をした。連体形は，統一して basu]（時）
を付けて聞き，別表には（活用と直接関係ないが）basu]も併せて示した。
　「過去形」の「第 1」と「第 2」は，両形の意味・用法が違うものの，その本質的な差を明らか
にできなかったので前回は便宜的に「過去形」とまとめておいた。その後の調査も音形を中心に
進めているのでこの面での大きな進展はまだないが，語形がはっきり異なるので，今回は別の範
疇にした。名称は沖縄方言研究の一部で使われているものを流用した。それぞれ「完了」と「過
去」等と呼ぶ人もあるが，いずれにしても名称は二次的な問題で，同じ名称が方言の違いを超え
てその意味内容や成立過程まで同じであることを意味するものではない。この第 1過去形（完了
形）の用法については，今回の補充調査が終わるまで，先行研究として伊豆山敦子（2002）を見
落としていた。これを追記し，今後さらに調査を進めたい。ちなみに，「仮定形」としてまとめ
た 2つの形も，よりはっきりした使い分けがあるので，本来は別の範疇とし，さらに「～たら形」
との関係も含めて命名もより適切なものにすべきであるが，これも今後の課題とする。
3. アクセントパターン
　別表資料は，縦は前述の活用形順，横は終止形のアクセント型の A, B, C別とし，それぞれの
中は音節数で分け（単に参考までに，語末以外に重音節を持つものを後に置いた），その中はア
ルファベット順とした。B型のみ，活用形によって交替するアクセントパターンに応じて，これ
を Bb，Bc，Bcc，Bccc（仮の記号）に 4分した。紙幅の関係で，活用が完全に同じものは 1例だ
け示してその他は参考欄にまとめ，語頭寄りの方だけが違っていて容易に類推可能と考えられる
ものも参考欄に回した。しかし，大きな音変化の結果，与那国方言の語形は本土方言からは推測
しにくくなっているものが少なくないので，できるだけ多くの語例を丸ごとあげるように努めた。
なお，「/」は該当語形なしの意。空欄は，意味的に結びつきにくい，時間の関係等の理由で未調
査であることを表わす。また，「(OK)」は確認済みの印。「？」は答えが得られなかった，ないし，
得られたものの不確かであることを示す。AA，AABcは多単位形。
　別表の中から，A，4種の B，そして C，それぞれの代表例を以下に示す。該当部分のみとし，
アクセントの交替パターンが見えやすいように配列し直した。なお，C型の「ある」は欠如動詞
で，一部の範疇しかない。minuN]（ない）などの補充部分については別表を参照。
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A巻く Bb折る Bc言う Bcc書く Bccc来る Cある
現在止 maguN= buiCaN_ NduN_ kaguN_ kuN_ aN]
現在疑 maguna= buiCana_ Nduna_ kaguna_ kuna_ ana]
現在体 magu= buiCa_ Ndu_ kagu_ ku:_ aru_
禁止形 maguNna= buiCaNna_ NduNna_ kaguNna_ kuNna_
仮定形
maguba=, 
magja=
buiCaba_, 
buiCaiba_
Nduba_, 
Ndja_
kaguba_, 
kagja_ kuba_
aruba], 
arja_
命令形 magi= buiCai_ Ndi_ kagi_ ku:_
希望止 maTibusaN= buiCasjibusaN_ NdibusaN_ kaTibusaN_ sji:busaN_
勧誘 maTi’NdaNgi= Ndi’NdaNgi_ kaTi’NdaNgi_ sji’NdaNgi_
2過止 maTiTaN= buiCaTaN_ NTaN_ kaTiTaN_ suTaN] aTaN]
2過疑 maTiTana= buiCaTana_ NTana_ kaTiTana_ suTana] aTana]
2過体 maTiTaru= buiCaTaru_ NTaru_ kaTiTaru_ suTaru] aTaru], aTaru_
～たら maTiTaja= buiCaTaja_ NTaja_ kaTiTaja_ suTaja] aTaja]
現否止 maganuN= buiCanuN_ NdanuN_ kaganuN] kunuN]
現否疑 maganuna= buiCanuna_ Ndanuna_ kaganuna] kununa]
現否体 maganu= buiCanu_ Ndanu_ kaganu] kunu]
過否止 maganuTaN= buiCanuTaN_ NdanuTaN_ kaganuTaN] kunuTaN]
過否疑 maganuTana= buiCanuTana_ NdanuTana_ kaganuTana] kunuTana]
過否体 maganuTaru= buiCanuTaru_ NdanuTaru_ kaganuTaru] kunuTaru]
1過止 maTjaN= buiCasjaN_ NdjaN] kaTjaN] suN]
1過疑 maTjana= buiCasjana_ Ndjana] kaTjana] suna]
1過体 maTjaru= buiCasjaru_ Ndjaru] kaTjaru] suru]
～て maTiTi= buiCasjiTi_ NdiTi] kaTiTi] sjiTi] aiTi]
～たり maTiTija= buiCasjiTija_ NdiTija] kaTiTija] sjiTija] aiTija]
進行 maTi=(buN=) buiCasji_(buN=)Ndi](buN=) kaTi](buN=) sji:](buN=)
　これを見ると，まず，どの活用形も A～ C型のいずれかの型（一部はその併用）で現れていて，
それら以外の型は出ていないことが分かる。
　次に，終止形（現在止）を基準にして動詞ごとの活用形のアクセントパターンを見ると，終
止形が A型のものは活用形すべてが A型で一貫する。右端に飛んで，今のところ aN]（ある）1
例しか見つかっていない終止形 C型も，活用形は C型でほぼ一貫するが，一部に B型が主に併
用で混じる。それに対して B型は複雑で，Bで一貫するもの（Bb）の他に，段階的に C型の数
が増える 3つのタイプがある。Bcタイプは，第 1過去形系列，～て形，～たり形，および進行
形が C型，Bccタイプはそれに加えて否定形系列が C型，Bcccタイプはさらに第 2過去形系列
も C型となる。Bcccタイプは語例が少なく，現段階では kuN_（来る）と umuN_（思う，ただ
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し一部に併用も含む）のみである。
　その他，別表に例示したように，複合動詞に相当するものがいくつか見つかったことが興味を
引く。この中にも前部要素と後部要素の結合の固さに違いがありそうである。アクセント単位の
認定にも関わってくるが，暫定的な解釈を与えておいて，詳しくは今後の調査研究に俟つ。
参　照　文　献
伊豆山敦子（2002）「琉球・八重山（与那国）方言の文法基礎研究」真田信治（編）『消滅に瀕した方言語法
の緊急調査研究（2）』特定領域研究（A）宮岡伯人代表「環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする
緊急調査研究」成果報告書 A4-012: 99–137.
上野善道（2010）「与那国方言のアクセントと世代間変化」上野善道（監修）『日本語研究の 12章』504–516．
東京：明治書院．
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Examples of Conjugated Forms of Verbs in the Yonaguni Dialect with 
Particular Reference to Prosodemes: Part 2
UWANO Zendo
Invited Professor, Department of Linguistic Th eory and Structure,
National Institute for Japanese Language and Linguistics
Abstract
Twenty-six conjugated forms of 150 verbs in the Yonaguni Ryukyuan dialect are presented with 
particular reference to their accents. Th is dialect has a three-pattern accent system, and each 
conjugated form has one of the three accent patterns: A, B, and C. When the conclusive form 
(shuushi-kei) has the A pattern, all the other conjugated forms also have the A pattern. Th is pattern 
congruity also applies to some extent to C, which has been observed only in one word so far, but 
in some forms, the B pattern appears instead. However, when the shuushi-kei has the B pattern, 
four subtypes are observed: one has pattern congruity, with B throughout, while the other three 
subtypes lack such congruity and are mixed with the C pattern to diff erent degrees.
Key words: Yonaguni dialect, conjugated forms of verbs, three-pattern accent, pattern (in)congruity
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形
bu
ibu
saN
=
Cj
i:b
us
aN
=
Cj
i:b
us
aN
=
ha
ibu
saN
=
hu
sji
bu
saN
=
kja
sji
bu
saN
=
ka
ibu
saN
=
勧
誘
形
bu
i’N
da
Ng
i=
Cj
i’N
da
Ng
i=
ha
i’N
da
Ng
i=
kja
sji
’N
da
Ng
i=
ka
i’N
da
Ng
i=
参
考
※
居
続
け
る
意
。
む
し
ろ
，
一
種
の
複
合
動
詞
。
後
の
bu
N
が
単
独
と
同
活
用
。
Ku
N=
「
使
う
」
は
，
k-
→
K-
で
同
活
用
。
Cf
. 「
聞
く
」。
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A1
 聞
く
A1
 足
す
A2
 洗
う
A2
 割
る
1（
算
数
，
木
）
A2
 笑
う
A2
 渡
す
A2
 植
え
る
現
在
終
止
形
Ku
N=
taN
=
aru
N=
ba
ru
N=
ba
ru
N=
ba
Ta
N=
bir
uN
=
現
在
疑
問
形
Ku
na
=
tan
a=
aru
na
=
ba
ru
na
=
ba
ru
na
=
ba
Ta
na
=
bir
un
a=
現
在
連
体
形
Ku
:=b
asu
]
ta:
=b
asu
]
aru
=b
asu
]
ba
ru
=b
asu
]
ba
ru
=b
asu
]
ba
Ta
=b
asu
]
bir
u=
ba
su
]
禁
止
形
Ku
Nn
a=
taN
na
=
aru
Nn
a=
ba
Nn
a=
ba
ru
Nn
a=
(O
K)
ba
Ta
Nn
a=
biN
na
=
仮
定
形
Ku
ba
=, 
Kj
a:=
tab
a=
, ta
iba
=
aru
ba
=, 
ara
iba
=
ba
ru
ba
=, 
ba
rja
=
ba
ru
ba
=, 
ba
rai
ba
=
ba
Ta
ba
=, 
ba
Ta
iba
=
bir
ub
a=
, b
irj
a=
命
令
形
Ki
:=
tai
=
ara
i=
ba
ri=
ba
rai
=
ba
Ta
i=
bir
i=
現
在
否
定
終
止
形
Ka
nu
N=
tan
uN
=
ara
nu
N=
ba
ran
uN
=
ba
ran
uN
=
ba
Ta
nu
N=
bir
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
Ka
nu
na
=
tan
un
a=
ara
nu
na
=
ba
ran
un
a=
ba
ran
un
a=
ba
Ta
nu
na
=
bir
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
Ka
nu
=b
asu
]
tan
u=
ba
su
]
ara
nu
=b
asu
]
ba
ran
u=
ba
su
]
ba
ran
u=
ba
su
]
ba
Ta
nu
=b
asu
]
bir
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
Ka
nu
Ta
N=
tan
uT
aN
=
ara
nu
Ta
N=
ba
ran
uT
aN
=
ba
ran
uT
aN
=
ba
Ta
nu
Ta
N=
bir
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
Ka
nu
Ta
na
=
tan
uT
an
a=
ara
nu
Ta
na
=
ba
ran
uT
an
a=
ba
ran
uT
an
a=
ba
Ta
nu
Ta
na
=
bir
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
Ka
nu
Ta
ru
=b
asu
]
tan
uT
aru
=b
asu
]
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
ran
uT
aru
=b
asu
]
ba
ran
uT
aru
=b
asu
]
ba
Ta
nu
Ta
ru
=b
asu
]
bir
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Tj
aN
=
tas
jaN
=
ara
N=
ba
N=
ba
raN
=
ba
Ta
sja
N=
bja
N=
第
1 過
去
疑
問
形
Tj
an
a=
tas
jan
a=
ara
na
=
ba
na
=
?
ba
Ta
sja
na
bja
na
=
第
1 過
去
連
体
形
Tj
aru
=b
asu
]
tas
jar
u=
ba
su
]
ara
ru
=b
asu
]
ba
ru
=b
asu
] ?
?
ba
Ta
sja
ru
=b
asu
]
bja
ru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
Ti
Ta
N=
taT
aN
=
ara
Ta
N=
ba
Ta
N=
ba
raT
aN
=
ba
Ta
Ta
N=
biT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
Ti
Ta
na
=
taT
an
a=
ara
Ta
na
=
ba
Ta
na
=
ba
raT
an
a=
ba
Ta
Ta
na
=
biT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
Ti
Ta
ru
=b
asu
]
taT
aru
=b
asu
]
ara
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Ta
ru
=b
asu
]
ba
raT
aru
=b
asu
]
ba
Ta
Ta
ru
=b
asu
]
biT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
Ti
Ta
ja=
taT
aja
=
ara
Ta
ja=
ba
Ta
ja=
ba
raT
aja
=
ba
Ta
Ta
ja=
biT
aja
=
～
て
形
Ti
Ti
=
tas
jiT
i=
ara
iT
i=
ba
iT
i=
ba
rai
Ti
=
ba
Ta
sji
Ti
=
biT
i=
～
た
り
形
Ti
Ti
ja=
tas
jiT
ija
=
ara
iT
ija
=
ba
iT
ija
=
ba
rai
Ti
ja=
ba
Ta
sji
Ti
ja=
biT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
Ti
:=b
uN
=
tas
ji=
bu
N=
ara
i=b
uN
=
ba
i=b
uN
=
ba
rai
=b
uN
=
ba
Ta
sji
=b
uN
=
bi:
=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
Ti
:=b
ur
u=
ba
su
]
tas
ji=
bu
ru
=b
asu
]
ara
i=b
ur
u=
ba
su
]
ba
i=b
ur
u=
ba
su
]
ba
rai
=b
ur
u=
ba
su
]
ba
Ta
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
bi:
=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
Ti
:=b
uT
aN
=
tas
ji=
bu
Ta
N=
ara
i=b
uT
aN
=
ba
i=b
uT
aN
=
ba
rai
=b
uT
aN
=
ba
Ta
sji
=b
uT
aN
=
bi:
=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
Ti
:bu
saN
=
tas
jib
us
aN
=
ara
ibu
saN
=
ba
ibu
saN
=
ba
rai
bu
saN
=
ba
Ta
sji
bu
saN
=
bi:
bu
saN
=
勧
誘
形
Ti
’N
da
Ng
i=
ba
rai
’N
da
Ng
i=
参
考
「
敷
く
」
も
全
同
。
Cf
. b
ai=
Ca
N=
「
割
る
2 」
。
Cf
. 「
割
れ
る
」。
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A2
 つ
ぐ（
跡
，木
を
）
A2
 焼
く
A2
 揺
れ
る
A2
 振
る
（
手
を
）
A2
 す
る
1
A2
 殺
す
現
在
終
止
形
Cj
ing
uN
=
da
gu
N=
du
ru
N=
hu
ru
N=
kir
uN
=
ku
ru
N=
現
在
疑
問
形
Cj
ing
un
a=
da
gu
na
=
du
ru
na
=
hu
ru
na
=
kir
un
a=
ku
ru
na
=
現
在
連
体
形
Cj
ing
u=
ba
su
]
da
gu
=b
asu
]
du
ru
=b
asu
]
hu
ru
=b
asu
]
kir
u=
ba
su
]
ku
ru
=b
asu
]
禁
止
形
Cj
ing
uN
na
=
da
gu
Nn
a=
du
Nn
a=
hu
Nn
a=
kiN
na
=
ku
ru
Nn
a=
仮
定
形
Cj
ing
ub
a=
, C
jin
gja
=
da
gu
ba
=, 
da
gja
=
du
ru
ba
=, 
du
rja
=
hu
ru
ba
=, 
hu
rja
=
kir
ub
a=
, k
irj
a=
ku
ru
ba
=, 
ku
ru
iba
=
命
令
形
Cj
ing
i=
da
gi=
du
ri=
hu
ri=
kir
i=
ku
ru
i=
現
在
否
定
終
止
形
Cj
ing
an
uN
=
da
ga
nu
N=
du
ran
uN
=
hu
ran
uN
=
kir
an
uN
=
ku
ran
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
Cj
ing
an
un
a=
da
ga
nu
na
=
du
ran
un
a=
hu
ran
un
a=
kir
an
un
a=
ku
ran
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
Cj
ing
an
u=
ba
su
]
da
ga
nu
=b
asu
]
du
ran
u=
ba
su
]
hu
ran
u=
ba
su
]
kir
an
u=
ba
su
]
ku
ran
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
Cj
ing
an
uT
aN
=
da
ga
nu
Ta
N=
du
ran
uT
aN
=
hu
ran
uT
aN
=
kir
an
uT
aN
=
ku
ran
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
Cj
ing
an
uT
an
a=
da
ga
nu
Ta
na
=
du
ran
uT
an
a=
hu
ran
uT
an
a=
kir
an
uT
an
a=
ku
ran
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
Cj
ing
an
uT
aru
=b
asu
]
da
ga
nu
Ta
ru
=b
asu
]
du
ran
uT
aru
=b
asu
]
hu
ran
uT
aru
=b
asu
]
kir
an
uT
aru
=b
asu
]
ku
ran
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Cj
idj
aN
=
da
Tj
aN
=
?
hw
aN
=
kja
N=
ku
ru
sja
N=
第
1 過
去
疑
問
形
Cj
idj
an
a=
da
Tj
an
a=
?
hw
an
a=
kja
na
=
ku
ru
sja
na
=
第
1 過
去
連
体
形
Cj
idj
aru
=b
asu
]
da
Tj
aru
=b
asu
]
?
hw
aru
=b
asu
] ?
kja
ru
=b
asu
] （
希
）
ku
ru
sja
ru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
Cj
idi
Ta
N=
da
Ti
Ta
N=
du
Ta
N=
hu
Ta
N=
kiT
aN
=
ku
ru
Ta
N=
第
2 過
去
疑
問
形
Cj
idi
Ta
na
=
da
Ti
Ta
na
=
du
Ta
na
=
hu
Ta
na
=
kiT
an
a=
ku
ru
Ta
na
=
第
2 過
去
連
体
形
Cj
idi
Ta
ru
=b
asu
]
da
Ti
Ta
ru
=b
asu
]
du
Ta
ru
=b
asu
]
hu
Ta
ru
=b
asu
]
kiT
aru
=b
asu
]
ku
ru
Ta
ru
=b
asu
]
～
た
ら
形
Cj
idi
Ta
ja=
da
Ti
Ta
ja=
du
Ta
ja=
hu
Ta
ja=
kiT
aja
=
ku
ru
Ta
ja=
～
て
形
Cj
idi
Ti
=
da
Ti
Ti
=
du
iT
i=
hu
iT
i=
kiT
i=
ku
ru
sji
Ti
=
～
た
り
形
Cj
idi
Ti
ja=
da
Ti
Ti
ja=
du
iT
ija
=
hu
iT
ija
=
kiT
ija
=
ku
ru
sji
Ti
ja=
現
在
進
行
終
止
形
Cj
idi
=b
uN
=
da
Ti
=b
uN
=
du
i=b
uN
=
hu
i=b
uN
=
ki:
=b
uN
=
ku
ru
sji
=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
Cj
idi
=b
ur
u=
ba
su
]
da
Ti
=b
ur
u=
ba
su
]
du
i=b
ur
u=
ba
su
]
hu
i=b
ur
u=
ba
su
]
ki:
=b
ur
u=
ba
su
]
ku
ru
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
Cj
idi
=b
uT
aN
=
da
Ti
=b
uT
aN
=
du
i=b
uT
aN
=
hu
i=b
uT
aN
=
ki:
=b
uT
aN
=
ku
ru
sji
=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
Cj
idi
bu
saN
=
da
Ti
bu
saN
=
hu
ibu
saN
=
ki:
bu
saN
=
ku
ru
sji
bu
saN
=
勧
誘
形
ki’
Nd
aN
gi=
ku
ru
sji
’N
da
Ng
i=
参
考
（
手
を
）「
繋
ぐ
」
意
に
も
。
Cf
. 「
焼
け
る
」。
du
ru
N=
「
寄
る
」
は
h-
→
d-
で
同
活
用
。
サ
変
動
詞
後
部
要
素
に
も
な
る
。
aiT
ara
sji_
kir
uN
= 走
る
（
駆
け
っ
こ
す
る
），
bu
di=
kir
uN
= 踊
る
（
踊
り
す
る
）
な
ど
。
「
集
ま
る
」
も
参
照
。
全
て
kir
uN
= の
部
分
が
活
用
。
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A2
 巻
く
A2
 煮
る
A2
 汲
む
A2
 死
な
す
A2
 乗
る
A2
 吸
う
（
乳
を
）
A2
 咲
く
現
在
終
止
形
ma
gu
N=
nir
uN
=
Nm
uN
=
Nn
aN
=
nu
ru
N=
Pu
ru
N=
sag
uN
=
現
在
疑
問
形
ma
gu
na
=
nir
un
a=
Nm
un
a=
Nn
an
a=
nu
ru
na
=
Pu
ru
na
=
sag
un
a=
現
在
連
体
形
ma
gu
=b
asu
]
nir
u=
ba
su
]
Nm
u=
ba
su
]
Nn
a=
ba
su
]
nu
ru
=b
asu
]
Pu
ru
=b
asu
]
sag
u=
ba
su
]
禁
止
形
ma
gu
Nn
a=
niN
na
=
Nm
uN
na
=
Nn
aN
na
=
nu
Nn
a=
Pu
Nn
a=
sag
uN
na
=
仮
定
形
ma
gu
ba
=, 
ma
gja
=
nir
ub
a=
, n
irj
a=
Nm
ub
a=
, N
mj
a=
Nn
ab
a=
, N
na
iba
=
nu
ru
ba
=, 
nu
rja
=
Pu
ru
ba
=, 
Pu
rja
=
sag
ub
a=
, sa
gja
=
命
令
形
ma
gi=
nir
i=
Nm
i=
Nn
ai=
nu
ri=
Pu
ri=
sag
i=
現
在
否
定
終
止
形
ma
ga
nu
N=
nir
an
uN
=
Nm
an
uN
=
Nn
an
uN
=
nu
ran
uN
=
Pa
nu
N=
sag
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
ma
ga
nu
na
=
nir
an
un
a=
Nm
an
un
a=
Nn
an
un
a=
nu
ran
un
a=
Pa
nu
na
=
sag
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
ma
ga
nu
=b
asu
]
nir
an
u=
ba
su
]
Nm
an
u=
ba
su
]
Nn
an
u=
ba
su
]
nu
ran
u=
ba
su
]
Pa
nu
=b
asu
]
sag
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ma
ga
nu
Ta
N=
nir
an
uT
aN
=
Nm
an
uT
aN
=
Nn
an
uT
aN
=
nu
ran
uT
aN
=
Pa
nu
Ta
N=
sag
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
ma
ga
nu
Ta
na
=
nir
an
uT
an
a=
Nm
an
uT
an
a=
Nn
an
uT
an
a=
nu
ran
uT
an
a=
Pa
nu
Ta
na
=
sag
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
ma
ga
nu
Ta
ru
=b
asu
]
nir
an
uT
aru
=b
asu
]
Nm
an
uT
aru
=b
asu
]
Nn
an
uT
aru
=b
asu
]
nu
ran
uT
aru
=b
asu
]
Pa
nu
Ta
ru
=b
asu
]
sag
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ma
Tj
aN
=
nja
N=
Nm
jaN
=
Nn
asj
aN
=
nw
aN
=
Pw
aN
=
saT
uN
=
第
1 過
去
疑
問
形
ma
Tj
an
a=
nja
:na
=
Nm
jan
a=
Nn
asj
an
a=
nw
an
a=
Pw
an
a=
saT
un
a=
第
1 過
去
連
体
形
ma
Tj
aru
=b
asu
]
nja
ru
=b
asu
]
Nm
jar
u=
ba
su
]
Nn
asj
aru
=b
asu
]
nw
aru
=b
asu
]
Pw
aru
=b
asu
]
saT
ur
u=
ba
su
] ?
第
2 過
去
終
止
形
ma
Ti
Ta
N=
niT
aN
=
Nm
iT
aN
=
Nn
aT
aN
=
nu
Ta
N=
Pu
Ta
N=
saT
iT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
ma
Ti
Ta
na
=
niT
an
a=
Nm
iT
an
a=
Nn
aT
an
a=
nu
Ta
na
=
Pu
Ta
na
=
saT
iT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
ma
Ti
Ta
ru
=b
asu
]
niT
aru
=b
asu
]
Nm
iT
aru
=b
asu
]
Nn
aT
aru
=b
asu
]
nu
Ta
ru
=b
asu
]
Pu
Ta
ru
=b
asu
]
saT
iT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
ma
Ti
Ta
ja=
niT
aja
=
Nm
iT
aja
=
Nn
aT
aja
=
nu
Ta
ja=
Pu
Ta
ja=
saT
iT
aja
=
～
て
形
ma
Ti
Ti
=
niT
i=
Nm
iT
i=
Nn
asj
iT
i=
nu
iT
i=
Pu
iT
i=
saT
iT
i=
～
た
り
形
ma
Ti
Ti
ja=
niT
ija
=
Nm
iT
ija
=
Nn
asj
iT
ija
=
nu
iT
ija
=
Pu
iT
ija
=
saT
iT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
ma
Ti
=b
uN
=
ni:
=b
uN
=
Nm
i=b
uN
=
Nn
asj
i=b
uN
=
nu
i=b
uN
=
Pu
i=b
uN
=
saT
i=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ma
Ti
=b
ur
u=
ba
su
]
ni:
=b
ur
u=
ba
su
]
Nm
i=b
ur
u=
ba
su
]
Nn
asj
i=b
ur
u=
ba
su
]
nu
i=b
ur
u=
ba
su
]
Pu
i=b
ur
u=
ba
su
]
saT
i=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
ma
Ti
=b
uT
aN
=
ni:
=b
uT
aN
=
Nm
i=b
uT
aN
=
Nn
asj
i=b
uT
aN
=
nu
i=b
uT
aN
=
Pu
i=b
uT
aN
=
saT
i=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ma
Ti
bu
saN
=
ni:
bu
saN
=
Nm
ibu
saN
=
Nn
asj
ibu
saN
=
nu
ibu
saN
=
Pu
ibu
saN
=
saT
ibu
saN
=
勧
誘
形
ma
Ti
’N
da
Ng
i=
ni’
Nd
aN
gi=
nu
i’N
da
Ng
i=
参
考
ma
Ti
bu
sar
u=
ba
su
] （
希
体
），
ma
Ti
bu
saT
aN
= （
過
希
止
），
ma
Ti
Ti
N=
（
～
て
も
），
ma
Ti
=b
un
a= （
現
進
疑
），
ma
Ti
=b
uT
an
a=
（
過
進
疑
），
な
ど
。
Cf
.「
煮
え
る
」。
Cf
. 「
編
む
，
組
む
」。
Cf
. 「
死
ぬ
」。
Cf
. 「
乗
せ
る
」。
mu
ru
N=
「
盛
る
」（
御
飯
を
）
は
，
n-
→
m-
で
同
活
用
。
Cf
. 「
燃
え
る
」。
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A2
 飛
ば
す
A2
 飛
ぶ
A2
 差
し
上
げ
る
A2
 売
る
A2
3 遊
ぶ
A2
3 ゆ
す
ぐ
現
在
終
止
形
tub
aN
=
tub
uN
=
uja
N=
ur
uN
=
aN
bu
N=
du
Ng
uN
=
現
在
疑
問
形
tub
an
a=
tub
un
a=
uja
na
=
ur
un
a=
aN
bu
na
=
du
Ng
un
a=
現
在
連
体
形
tub
a=
ba
su
]
tub
u=
ba
su
]
uja
=b
asu
]
ur
u=
ba
su
]
aN
bu
=b
asu
]
du
Ng
u=
ba
su
]
禁
止
形
tub
aN
na
=
tub
uN
na
=
uja
Nn
a=
uN
na
=
aN
bu
Nn
a=
du
Ng
uN
na
=
仮
定
形
tub
ab
a=
, tu
ba
iba
=
tub
ub
a=
, tu
bja
=
uja
ba
=, 
uja
iba
=
ur
ub
a=
, u
rja
=
aN
bu
ba
=, 
aN
bja
=
du
Ng
ub
a=
, d
uN
gja
=
命
令
形
tub
ai=
tub
i=
uja
i=
ur
i=
aN
bi=
du
Ng
i=
現
在
否
定
終
止
形
tub
an
uN
=
tub
an
uN
=
uja
nu
N=
ura
nu
N=
aN
ba
nu
N=
du
Ng
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
tub
an
un
a=
tub
an
un
a=
uja
nu
na
=
ura
nu
na
=
aN
ba
nu
na
=
du
Ng
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
tub
an
u=
ba
su
]
tub
an
u=
ba
su
]
uja
nu
=b
asu
]
ura
nu
=b
asu
]
aN
ba
nu
=b
asu
]
du
Ng
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
tub
an
uT
aN
=
tub
an
uT
aN
=
uja
nu
Ta
N=
ura
nu
Ta
N=
aN
ba
nu
Ta
N=
du
Ng
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
tub
an
uT
an
a=
tub
an
uT
an
a=
uja
nu
Ta
na
=
ura
nu
Ta
na
=
aN
ba
nu
Ta
na
=
du
Ng
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
tub
an
uT
aru
=b
asu
]
tub
an
uT
aru
=b
asu
]
uja
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ura
nu
Ta
ru
=b
asu
]
aN
ba
nu
Ta
ru
=b
asu
]
du
Ng
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
tub
asj
aN
=
tub
jaN
=
uja
sja
N=
wa
N=
aN
bja
N=
du
Nd
jaN
=
第
1 過
去
疑
問
形
tub
asj
an
a=
tub
jan
a=
uja
sja
na
=
wa
na
=
aN
bja
na
=
du
Nd
jan
a=
第
1 過
去
連
体
形
tub
asj
aru
=b
asu
]
tub
jar
u=
ba
su
]
uja
sja
ru
=b
asu
]
wa
ru
=b
asu
]
aN
bja
ru
=b
asu
]
du
Nd
jar
u=
ba
su
]
第
2 過
去
終
止
形
tub
aT
aN
=
tub
iT
aN
=
uja
Ta
N=
uT
aN
=
aN
biT
aN
=
du
Nd
iT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
tub
aT
an
a=
tub
iT
an
a=
uja
Ta
na
=
uT
an
a=
aN
biT
an
a=
du
Nd
iT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
tub
aT
aru
=b
asu
]
tub
iT
aru
=b
asu
]
uja
Ta
ru
=b
asu
]
uT
aru
=b
asu
]
aN
biT
aru
=b
asu
]
du
Nd
iT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
tub
aT
aja
=
tub
iT
aja
=
uja
Ta
ja=
uT
aja
=
aN
biT
aja
=
du
Nd
iT
aja
=
～
て
形
tub
asj
iT
i=
tub
iT
i=
uja
sji
Ti
=
uiT
i=
aN
biT
i=
du
Nd
iT
i=
～
た
り
形
tub
asj
iT
ija
=
tub
iT
ija
=
uja
sji
Ti
ja=
uiT
ija
=
aN
biT
ija
=
du
Nd
iT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
tub
asj
i=b
uN
=
tub
i=b
uN
=
uja
sji
=b
uN
=
ui=
bu
N=
aN
bi=
bu
N=
du
Nd
i=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
tub
asj
i=b
ur
u=
ba
su
]
tub
i=b
ur
u=
ba
su
]
uja
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
ui=
bu
ru
=b
asu
]
aN
bi=
bu
ru
=b
asu
]
du
Nd
i=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
tub
asj
i=b
uT
aN
=
tub
i=b
uT
aN
=
uja
sji
=b
uT
aN
=
ui=
bu
Ta
N=
aN
bi=
bu
Ta
N=
du
Nd
i=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
tub
asj
ibu
saN
=
tub
ibu
saN
=
uja
sji
bu
saN
=
uib
us
aN
=
aN
bib
us
aN
=
du
Nd
ibu
saN
=
勧
誘
形
tub
i’N
da
Ng
i=
ui’
Nd
aN
gi=
aN
bi’
Nd
aN
gi=
参
考
Cf
. tu
ba
mi
ru
N=
飛
ば
さ
せ
る
。
「
召
し
上
が
る
」
意
も
。
uja
sji
]w
aru
N_
の
方
が
よ
り
敬
意
が
高
い
。
「
織
る
」
も
全
同
。
Cf
. a
Nb
ja:
] （
遊
び
人
）
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A2
3 燃
え
る
（
火
）
A2
3 寝
る
（
眠
る
）
A2
3 出
す
1
A3
 上
が
る
（
値
段
）
A3
 上
げ
る
（
手
を
）
A3
 当
た
る
A3
 忘
れ
る
現
在
終
止
形
mu
iru
N=
niN
du
N=
tuN
da
N=
an
ga
ru
N=
an
gir
uN
=
aT
aru
N=
ba
Cj
iru
N=
現
在
疑
問
形
mu
iru
na
=
niN
du
na
=
tuN
da
na
=
an
ga
ru
na
=
an
gir
un
a=
aT
aru
na
=
ba
Cj
iru
na
=
現
在
連
体
形
mu
iru
=b
asu
]
niN
du
=b
asu
]
tuN
da
=b
asu
]
an
ga
ru
=b
asu
]
an
gir
u=
ba
su
]
aT
aru
=b
asu
]
ba
Cj
iru
=b
asu
]
禁
止
形
mu
iN
na
=
niN
du
Nn
a=
tuN
da
Nn
a=
an
ga
Nn
a=
an
giN
na
=
aT
aN
na
=
ba
Cj
iN
na
=
仮
定
形
mu
iru
ba
=, 
mu
irj
a=
niN
du
ba
=, 
niN
dja
=
tuN
da
ba
=, 
tuN
da
iba
=
an
ga
ru
ba
=, 
an
ga
rja
=
an
gir
ub
a=
, a
ng
irj
a=
aT
aru
ba
=, 
aT
arj
a=
ba
Cj
iru
ba
=, 
ba
Cj
irj
a=
命
令
形
mu
iri
=
niN
di=
tuN
da
i=
an
ga
ri=
an
gir
i=
aT
ari
=
ba
Cj
iri
=
現
在
否
定
終
止
形
mu
ira
nu
N=
niN
da
nu
N=
tuN
da
nu
N=
an
ga
ran
uN
=
an
gir
an
uN
=
aT
ara
nu
N=
ba
Cj
ira
nu
N=
現
在
否
定
疑
問
形
mu
ira
nu
na
=
niN
da
nu
na
tuN
da
nu
na
=
an
ga
ran
un
a=
an
gir
an
un
a=
aT
ara
nu
na
=
ba
Cj
ira
nu
na
=
現
在
否
定
連
体
形
mu
ira
nu
=b
asu
]
niN
da
nu
=b
asu
]
tuN
da
nu
=b
asu
]
an
ga
ran
u=
ba
su
]
an
gir
an
u=
ba
su
]
aT
ara
nu
=b
asu
]
ba
Cj
ira
nu
=b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
mu
ira
nu
Ta
N=
niN
da
nu
Ta
N=
tuN
da
nu
Ta
N=
an
ga
ran
uT
aN
=
an
gir
an
uT
aN
=
aT
ara
nu
Ta
N=
ba
Cj
ira
nu
Ta
N=
過
去
否
定
疑
問
形
mu
ira
nu
Ta
na
=
niN
da
nu
Ta
na
=
tuN
da
nu
Ta
na
=
an
ga
ran
uT
an
a=
an
gir
an
uT
an
a=
aT
ara
nu
Ta
na
=
ba
Cj
ira
nu
Ta
na
=
過
去
否
定
連
体
形
mu
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
niN
da
nu
Ta
ru
=b
asu
]
tuN
da
nu
Ta
ru
=b
asu
]
an
ga
ran
uT
aru
=b
asu
]
an
gir
an
uT
aru
=b
asu
]
aT
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Cj
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
mu
N=
( 希
)
niN
dja
N=
tuN
da
sja
N=
an
ga
N=
an
gja
N=
aT
aN
=
ba
Cu
N=
第
1 過
去
疑
問
形
mu
na
=?
niN
dja
na
=
tuN
da
sja
na
=
an
ga
na
=
an
gja
na
=
aT
an
a=
ba
Cu
na
=, 
ba
Cj
ina
= ※
第
1 過
去
連
体
形
?
niN
dja
ru
=b
asu
]
tuN
da
sja
ru
=b
asu
]
an
ga
ru
=b
asu
]
an
gja
ru
=b
asu
] (
希
)
aT
aru
=b
asu
]
ba
Cu
ru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
mu
iT
aN
=
niN
diT
aN
=
tuN
da
Ta
N=
an
ga
Ta
N=
an
giT
aN
=
aT
aT
aN
=
ba
Cj
iT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
mu
iT
an
a=
niN
diT
an
a=
tuN
da
Ta
na
=
an
ga
Ta
na
=
an
giT
an
a=
aT
aT
an
a=
ba
Cj
iT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
mu
iT
aru
=b
asu
]
niN
diT
aru
=b
asu
]
tuN
da
Ta
ru
=b
asu
]
an
ga
Ta
ru
=b
asu
]
an
giT
aru
=b
asu
]
aT
aT
aru
=b
asu
]
ba
Cj
iT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
mu
iT
aja
=
niN
diT
aja
=
tuN
da
Ta
ja=
an
ga
Ta
ja=
an
giT
aja
=
aT
aT
aja
=
ba
Cj
iT
aja
=
～
て
形
mu
iT
i=
niN
diT
i=
tuN
da
sji
Ti
=
an
ga
iT
i=
an
giT
i=
aT
aiT
i=
ba
Cj
iT
i=
～
た
り
形
mu
iT
ija
=
niN
diT
ija
=
tuN
da
sji
Ti
ja=
an
ga
iT
ija
=
an
giT
ija
=
aT
aiT
ija
=
ba
Cj
iT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
mu
i=b
uN
=
niN
di=
bu
N=
tuN
da
sji
=b
uN
=
an
ga
i=b
uN
=
an
gi=
bu
N=
aT
ai=
bu
N=
ba
Cj
i=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
mu
i=b
ur
u=
ba
su
]
niN
di=
bu
ru
=b
asu
]
tuN
da
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
an
ga
i=b
ur
u=
ba
su
]
an
gi=
bu
ru
=b
asu
]
aT
ai=
bu
ru
=b
asu
]
ba
Cj
i=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
mu
i=b
uT
aN
=
niN
di=
bu
Ta
N=
tuN
da
sji
=b
uT
aN
=
an
ga
i=b
uT
aN
=
an
gi=
bu
Ta
N=
aT
ai=
bu
Ta
N=
ba
Cj
i=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
mu
ibu
saN
=
niN
dib
us
aN
=
tuN
da
sji
bu
saN
=
an
ga
ibu
saN
=
an
gib
us
aN
=
aT
aib
us
aN
=
ba
Cj
ibu
saN
=
勧
誘
形
niN
di’
Nd
aN
gi=
tuN
da
sji
’N
da
Ng
i=
参
考
「
取
り
出
す
」
は
tui
]tu
Nd
aN
= と
言
う
。
Cf
. 「
出
す
2 」
。
gih
aru
N= 「
頑
張
る
」
は
aT
- →
gih
- で
同
活
用
。
た
だ
し
，
1 過
去
系
列
は
「
? 」
。
※
確
認
調
査
で
は
 
ba
Cj
ina
= の
み
と
。
そ
の
終
止
形
は
ba
Cu
N=
の
み
。
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A3
 割
れ
る
A3
 付
く
A3
 当
て
る
（
付
け
る
）
A3
 寄
せ
る
A3
 入
れ
る
A3
 乾
か
す
現
在
終
止
形
ba
rir
uN
=
biK
aru
N=
biK
iru
N=
du
sji
ru
N=
iri
ru
N=
ka
rag
aN
=
現
在
疑
問
形
ba
rir
un
a=
biK
aru
na
=
biK
iru
na
=
du
sji
ru
na
=
iri
ru
na
=
ka
rag
an
a=
現
在
連
体
形
ba
rir
u=
ba
su
]
biK
aru
=b
asu
]
biK
iru
=b
asu
]
du
sji
ru
=b
asu
]
iri
ru
=b
asu
]
ka
rag
a=
ba
su
]
禁
止
形
ba
riN
na
=
biK
aN
na
=
biK
iN
na
=
du
sji
Nn
a=
iri
Nn
a=
ka
rag
aN
na
=
仮
定
形
ba
rir
ub
a=
, b
ari
rja
=
biK
aru
ba
=, 
biK
arj
a=
biK
iru
ba
=, 
biK
irj
a=
du
sji
ru
ba
=, 
du
sji
rja
=
iri
ru
ba
=, 
iri
rja
=
ka
rag
ab
a=
, k
ara
ga
iba
=
命
令
形
ba
rir
i=
biK
ari
=
biK
iri
=
du
sji
ri=
iri
ri=
ka
rag
ai=
現
在
否
定
終
止
形
ba
rir
an
uN
=
biK
ara
nu
N=
biK
ira
nu
N=
du
sji
ran
uN
=
iri
ran
uN
=
ka
rag
an
uN
= ※
現
在
否
定
疑
問
形
ba
rir
an
un
a=
biK
ara
nu
na
=
biK
ira
nu
na
=
du
sji
ran
un
a=
iri
ran
un
a=
ka
rag
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
ba
rir
an
u=
ba
su
]
biK
ara
nu
=b
asu
]
biK
ira
nu
=b
asu
]
dis
jir
an
u=
ba
su
]
iri
ran
u=
ba
su
]
ka
rag
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ba
rir
an
uT
aN
=
biK
ara
nu
Ta
N=
biK
ira
nu
Ta
N=
du
sji
ran
uT
aN
=
iri
ran
uT
aN
=
ka
rag
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
ba
rir
an
uT
an
a=
biK
ara
nu
Ta
na
=
biK
ira
nu
Ta
na
=
du
sji
ran
uT
an
a=
iri
ran
uT
an
a=
ka
rag
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
ba
rir
an
uT
aru
=b
asu
]
biK
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
biK
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
du
sji
ran
uT
aru
=b
asu
]
iri
ran
uT
aru
=b
asu
]
ka
rag
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ba
ru
N=
biK
aN
= ※
biK
jaN
=
du
sja
N=
irj
aN
=
ka
rag
asj
aN
=
第
1 過
去
疑
問
形
ba
ru
na
=
biK
an
a=
biK
jan
a=
du
sja
na
=
irj
an
a=
ka
rag
asj
an
a=
第
1 過
去
連
体
形
ba
ru
ru
=b
asu
] ?
ba
Ka
ru
=b
asu
]
biK
iru
=b
asu
]
du
sja
ru
=b
asu
]
irj
aru
=b
asu
]
ka
rag
asj
aru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
ba
riT
aN
=
biK
aT
aN
=
biK
iT
aN
=
du
sji
Ta
N=
iri
Ta
N=
ka
rag
aT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
ba
riT
an
a=
biK
aT
an
a=
biK
iT
an
a=
du
sji
Ta
na
=
iri
Ta
na
=
ka
rag
aT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
ba
riT
aru
=b
asu
]
biK
aT
aru
=b
asu
]
biK
iT
aru
=b
asu
]
du
sji
Ta
ru
=b
asu
]
iri
Ta
ru
=b
asu
]
ka
rag
aT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
ba
riT
aja
=
biK
aT
aja
=
biK
iT
aja
=
du
sji
Ta
ja=
iri
Ta
ja=
ka
rag
aT
aja
=
～
て
形
ba
riT
i=
biK
aiT
i=
biK
iT
i=
du
sji
Ti
=
iri
Ti
=
ka
rag
asj
iT
i=
～
た
り
形
ba
riT
ija
=
biK
aiT
ija
=
biK
iT
ija
=
du
sji
Ti
ja=
iri
Ti
ja=
ka
rag
asj
iT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
ba
ri=
bu
N=
biK
ai=
bu
N=
biK
i=b
uN
=
du
sji
=b
uN
=
iri
=b
uN
=
ka
rag
asj
i=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ba
ri=
bu
ru
=b
asu
]
biK
ai=
bu
ru
=b
asu
]
biK
i=b
ur
u=
ba
su
]
du
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
iri
=b
ur
u=
ba
su
]
ka
rag
asj
i=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
ba
ri=
bu
Ta
N=
biK
ai=
bu
Ta
N=
biK
i=b
uT
aN
=
du
sji
=b
uT
aN
=
iri
=b
uT
aN
=
ka
rag
asj
i=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
biK
aib
us
aN
=
biK
ibu
saN
=
du
sji
bu
saN
=
iri
bu
saN
=
ka
rag
asj
ibu
saN
=
勧
誘
形
biK
i’N
da
Ng
i=
iri
’N
da
Ng
i=
ka
rag
asj
i’N
da
Ng
i=
参
考
Cf
. 「
割
る
2 」
。
K
は
促
音
的
に
実
現
。
※
 bi
Ka
i=
も
か
？
K
は
促
音
的
に
実
現
。
壁
を
塗
る
等
に
も
使
う
。
Cf
. 「
寄
る
」 。
※
hw
an
uN
_ が
普
。
Cf
. 「
干
す
」。
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A3
 乾
く
A3
 聞
こ
え
る（
音
，耳
が
）
A3
 腫
れ
る（
膨
れ
る
）
A3
 曲
が
る
A3
 曲
げ
る
A3
 生
ま
れ
る
現
在
終
止
形
ka
rag
uN
=
Ka
rir
uN
=
Ku
rir
uN
=
ma
ng
aru
N=
ma
ng
iru
N=
ma
rir
uN
=
現
在
疑
問
形
ka
rag
un
a=
Ka
rir
un
a=
Ku
rir
un
a=
ma
ng
aru
na
=
ma
ng
iru
na
=
ma
rir
un
a=
現
在
連
体
形
ka
rag
u=
ba
su
]
Ka
rir
u=
ba
su
]
Ku
rir
u=
ba
su
]
ma
ng
aru
=b
asu
]
ma
ng
iru
=b
asu
]
ma
rir
u=
ba
su
]
禁
止
形
ka
rag
uN
na
=
Ka
riN
na
=
Ku
riN
na
=
ma
ng
aN
na
=
ma
ng
iN
na
=
ma
riN
na
=
仮
定
形
ka
rag
ub
a=
, k
ara
gja
=
Ka
rir
ub
a=
, K
ari
rja
=
Ku
rir
ub
a=
, K
ur
irj
a=
ma
ng
aru
ba
=, 
ma
ng
arj
a=
ma
ng
iru
ba
=, 
ma
ng
irj
a=
ma
rir
ub
a=
, m
ari
rja
=
命
令
形
ka
rag
i=
Ka
rir
i=
Ku
rir
i=
ma
ng
ari
=
ma
ng
iri
=
ma
rir
i=
現
在
否
定
終
止
形
ka
rag
an
uN
=
Ka
nin
uN
=(O
K)
Ku
rir
an
uN
=
ma
ng
ara
nu
N=
ma
ng
ira
nu
N=
ma
rir
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
ka
rag
an
un
a=
Ka
nin
un
a=
Ku
rir
an
un
a=
ma
ng
ara
nu
na
=
ma
ng
ira
nu
na
=
ma
rir
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
ka
rag
an
u=
ba
su
]
Ka
nin
u=
ba
su
]
Ku
rir
an
u=
ba
su
]
ma
ng
ara
nu
=b
asu
]
ma
ng
ira
nu
=b
asu
]
ma
rir
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ka
rag
an
uT
aN
=
Ka
nin
uT
aN
=
Ku
rir
an
uT
aN
=
ma
ng
ara
nu
Ta
N=
ma
ng
ira
nu
Ta
N=
ma
rir
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
ka
rag
an
uT
an
a=
Ka
nin
uT
an
a=
Ku
rir
an
uT
an
a=
ma
ng
ara
nu
Ta
na
=
ma
ng
ira
nu
Ta
na
=
ma
rir
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
ka
rag
an
uT
aru
=b
asu
]
Ka
nin
uT
aru
=b
asu
]
Ku
rir
an
uT
aru
=b
asu
]
ma
ng
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ma
ng
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ma
rir
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ka
raT
uN
=
?
Ku
ru
N=
ma
ng
aN
=
ma
ng
jaN
=
ma
ru
N=
第
1 過
去
疑
問
形
ka
raT
un
a=
?
Ku
ru
na
=
ma
ng
an
a=
ma
ng
jan
a=
ma
ru
na
=
第
1 過
去
連
体
形
ka
raT
ur
u=
ba
su
]
?
Ku
ru
ru
=b
asu
]
ma
ng
aru
=b
asu
] ?
ma
ng
jar
u=
ba
su
]
ma
ru
ru
=b
asu
] ?
第
2 過
去
終
止
形
ka
raT
iT
aN
=(
希
)
Ka
riT
aN
=
Ku
riT
aN
=
ma
ng
aT
aN
=
ma
ng
iT
aN
=
ma
riT
aN
= ※
第
2 過
去
疑
問
形
ka
raT
iT
an
a=
( 希
)
Ka
riT
an
a=
Ku
riT
an
a=
ma
ng
aT
an
a=
ma
ng
iT
an
a=
ma
riT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
ka
raT
iT
aru
=b
asu
]
Ka
riT
aru
=b
asu
]
Ku
riT
aru
=b
asu
]
ma
ng
aT
aru
=b
asu
]
ma
ng
iT
aru
=b
asu
]
ma
riT
an
u=
ba
su
]
～
た
ら
形
ka
raT
iT
aja
=
Ka
riT
aja
=
Ku
riT
aja
=
ma
ng
aT
aja
=
ma
ng
iT
aja
=
ma
riT
aja
=
～
て
形
ka
raT
iT
i=
Ka
riT
i=
Ku
riT
i=
ma
ng
aiT
i=(
OK
)
ma
ng
iT
i=
ma
riT
i=
～
た
り
形
ka
raT
iT
ija
=
Ka
riT
ija
=
Ku
riT
ija
=
ma
ng
aiT
ija
=
ma
ng
iT
ija
=
ma
riT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
ka
raT
i=b
uN
=
Ka
ri=
bu
N=
Ku
ri=
bu
N=
ma
ng
ai=
bu
N=
ma
ng
i=b
uN
=
ma
ri=
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
ka
raT
i=b
ur
u=
ba
su
]
Ka
ri=
bu
ru
=b
asu
]
Ku
ri=
bu
ru
=b
asu
]
ma
ng
ai=
bu
ru
=b
asu
]
ma
ng
i=b
ur
u=
ba
su
]
ma
ri=
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
ka
raT
i=b
uT
aN
=
Ka
ri=
bu
Ta
N=
Ku
ri=
bu
Ta
N=
ma
ng
ai=
bu
Ta
N=
ma
ng
i=b
uT
aN
=
ma
ri=
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
ka
rag
ibu
saN
=
Ka
rib
us
aN
=
ma
ng
aib
us
aN
=(O
K)
ma
ng
ibu
saN
=
ma
rib
us
aN
=
勧
誘
形
/
参
考
Cf
. 「
聞
く
」。
最
初
，
1 過
去
終
止
形
と
疑
問
形
に
ma
ng
ai=
，
ma
ng
ain
a=
を
記
録
。
※
na
sja
na
] が
普
。
Cf
. 「
生
む
」。
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A3
 巡
る
A3
 並
ぶ
A3
 死
ぬ
（
犬
，人
が
）
A3
 座
る
A3
 乗
せ
る
A3
 拭
く
A3
 知
ら
せ
る
現
在
終
止
形
mi
ng
ur
uN
=
na
rab
uN
=
Nn
iru
N=
NT
ur
uN
=
nu
sji
ru
N=
su
su
ru
N=
Ta
mi
ru
N=
現
在
疑
問
形
mi
ng
ur
un
a=
na
rab
un
a=
Nn
iru
na
=
NT
ur
un
a=
nu
sji
ru
na
=
su
su
ru
na
=
Ta
mi
ru
na
=
現
在
連
体
形
mi
ng
ur
u=
ba
su
]
na
rab
u=
ba
su
]
Nn
iru
=b
asu
]
NT
ur
u=
ba
su
]
nu
sji
ru
=b
asu
]
su
su
ru
=b
asu
]
Ta
mi
ru
=b
asu
]
禁
止
形
mi
ng
uN
na
=
na
rab
uN
na
=
Nn
iN
na
=
NT
uN
na
=
nu
sji
Nn
a=
su
su
Nn
a=
Ta
mi
Nn
a=
仮
定
形
mi
ng
ur
ub
a=
, m
ing
urj
a=
na
rab
ub
a=
, n
ara
bja
=
Nn
iru
ba
=, 
Nn
irj
a=
NT
ur
ub
a=
, N
Tu
rja
=
nu
sji
ru
ba
=, 
nu
sji
rja
=
su
su
ru
ba
=, 
su
su
rja
=
Ta
mi
ru
ba
=, 
Ta
mi
rja
=
命
令
形
mi
ng
ur
i=
na
rab
i=
Nn
iri
=
NT
ur
i=
nu
sji
ri=
su
su
ri=
Ta
mi
ri=
現
在
否
定
終
止
形
mi
ng
ura
nu
N=
na
rab
an
uN
=
Nn
ira
nu
N=
NT
ur
an
uN
=
nu
sji
ran
uN
=
su
su
ran
uN
=
Ta
mi
ran
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
mi
ng
ura
nu
na
=
na
rab
an
un
a=
Nn
ira
nu
na
=
NT
ur
an
un
a=
nu
sji
ran
un
a=
su
su
ran
un
a=
Ta
mi
ran
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
mi
ng
ura
nu
=b
asu
]
na
rab
an
u=
ba
su
]
Nn
ira
nu
=b
asu
]
NT
ur
an
u=
ba
su
]
nu
sji
ran
u=
ba
su
]
su
su
ran
u=
ba
su
]
Ta
mi
ran
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
mi
ng
ura
nu
Ta
N=
na
rab
an
uT
aN
=
Nn
ira
nu
Ta
N=
NT
ura
nu
Ta
N=
nu
sji
ran
uT
aN
=
su
su
ran
uT
aN
=
Ta
mi
ran
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
mi
ng
ura
nu
Ta
na
=
na
rab
an
uT
an
a=
Nn
ira
nu
Ta
na
=
NT
ura
nu
Ta
na
=
nu
sji
ran
uT
an
a=
su
su
ran
uT
an
a=
Ta
mi
ran
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
mi
ng
ura
nu
Ta
ru
=b
asu
]
na
rab
an
uT
aru
=b
asu
]
Nn
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
NT
ura
nu
Ta
ru
=b
asu
]
nu
sji
ran
uT
aru
=b
asu
]
su
su
ran
uT
aru
=b
asu
]
Ta
mi
ran
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
mi
ng
wa
N=
na
rab
jaN
=
Nn
uN
=
NT
wa
N=
nu
sja
N=
su
sw
aN
=
Ta
mj
aN
=
第
1 過
去
疑
問
形
mi
ng
wa
na
=
na
rab
jan
a=
Nn
un
a=
NT
wa
na
=
nu
sja
na
=
su
sw
an
a=
Ta
mj
an
a=
第
1 過
去
連
体
形
mi
ng
wa
ru
=b
asu
]
na
rab
jar
u=
ba
su
]
Nn
ur
u=
ba
su
] ?
NT
wa
ru
=b
asu
]
nu
sja
ru
=b
asu
]
su
sw
aru
=b
asu
=
Ta
mj
aru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
mi
ng
uT
aN
=
na
rab
iT
aN
=
Nn
iT
aN
=
NT
uT
aN
=
nu
sji
Ta
N=
su
su
Ta
N=
Ta
mi
Ta
N=
第
2 過
去
疑
問
形
mi
ng
uT
an
a=
na
rab
iT
an
a=
Nn
iT
an
a=
NT
uT
an
a=
nu
sji
Ta
na
=
su
su
Ta
na
=
Ta
mi
Ta
na
=
第
2 過
去
連
体
形
mi
ng
uT
aru
=b
asu
]
na
rab
iT
aru
=b
asu
]
Nn
iT
aru
=b
asu
]
NT
uT
aru
=b
asu
]
nu
sji
Ta
ru
=b
asu
]
su
su
Ta
ru
=b
asu
]
Ta
mi
Ta
ru
=b
asu
]
～
た
ら
形
mi
ng
uT
aja
=
na
rab
iT
aja
=
Nn
iT
aja
=
NT
uT
aja
=
nu
sji
Ta
ja=
su
su
Ta
ja=
Ta
mi
Ta
ja=
～
て
形
mi
ng
uiT
i=
na
rab
iT
i=
Nn
iT
i=
NT
uiT
i=
nu
sji
Ti
=
su
su
iT
i=
Ta
mi
Ti
=
～
た
り
形
mi
ng
uiT
ija
=
na
rab
iT
ija
=
Nn
iT
ija
=
NT
uiT
ija
=
nu
sji
Ti
ja=
su
su
iT
ija
=
Ta
mi
Ti
ja=
現
在
進
行
終
止
形
mi
ng
ui=
bu
N=
na
rab
i=b
uN
=
Nn
i=b
uN
=
NT
ui=
bu
N=
nu
sji
=b
uN
=
su
su
i=b
uN
=
Ta
mi
=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
mi
ng
ui=
bu
ru
=b
asu
]
na
rab
i=b
ur
u=
ba
su
]
Nn
i=b
ur
u=
ba
su
]
NT
ui=
bu
ru
=b
asu
]
nu
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
su
su
i=b
ur
u=
ba
su
]
Ta
mi
=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
mi
ng
ui=
bu
Ta
N=
na
rab
i=b
uT
aN
=
Nn
i=b
uT
aN
=
NT
ui=
bu
Ta
N=
nu
sji
=b
uT
aN
=
su
su
i=b
uT
aN
=
Ta
mi
=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
mi
ng
uib
us
aN
=
na
rab
ibu
saN
=
Nn
ibu
saN
=
NT
uib
us
aN
=
nu
sji
bu
saN
=
su
su
ibu
saN
=
Ta
mi
bu
saN
=
勧
誘
形
Nn
i’N
da
Ng
i=
nu
sji
’N
da
Ng
i=
参
考
Cf
. 「
並
べ
る
」。
Cf
. 「
死
な
す
」。
Cf
. m
ais
uN
_ お
亡
く
な
り
に
な
る（
敬
語
）。
Cf
. 「
乗
る
」。
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A3
 引
く
A3
 会
う
（
人
に
）
A3
4 湧
く
（
湧
き
出
る
）
A3
4 沸
か
す
A3
4 沸
く
（
湯
）
A3
4 出
る
（
外
に
）
現
在
終
止
形
Ti
Ki
ru
N=
tub
aru
N=
ba
Nd
iru
N=
ba
Nk
ira
N=
ba
Nk
iru
N=
tuN
dir
uN
=
現
在
疑
問
形
Ti
Ki
ru
na
=
tub
aru
na
=
ba
Nd
iru
na
=
ba
Nk
ira
na
=
ba
Nk
iru
na
=
tuN
dir
un
a=
現
在
連
体
形
Ti
Ki
ru
=b
asu
]
tub
aru
=b
asu
]
ba
Nd
iru
=b
asu
]
ba
Nk
ira
=b
asu
]
ba
Nk
iru
=b
asu
]
tuN
dir
u=
ba
su
]
禁
止
形
Ti
Ki
Nn
a=
tub
aN
na
=
ba
Nd
iN
na
=
ba
Nk
ira
Nn
a=
ba
Nk
iN
na
=
tuN
diN
na
=
仮
定
形
Ti
Ki
ru
ba
=, 
Ti
Ki
rja
=
tub
aru
ba
=, 
tub
arj
a=
ba
Nd
iru
ba
=, 
ba
Nd
irj
a=
ba
Nk
ira
ba
=, 
ba
Nk
ira
iba
=
ba
Nk
iru
ba
=, 
ba
Nk
irj
a=
tuN
dir
ub
a=
, tu
Nd
irj
a=
命
令
形
Ti
Ki
ri=
tub
ari
=
ba
Nd
iri
=
ba
Nk
ira
i=
ba
Nk
iri
=
tuN
dir
i=
現
在
否
定
終
止
形
Ti
Ki
ran
uN
=
tub
ara
nu
N=
ba
Nd
ira
nu
N=
ba
Nk
ira
nu
N=
ba
Nk
ira
nu
N=
(O
K)
tuN
dir
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
Ti
Ki
ran
un
a=
tub
ara
nu
na
=
ba
Nd
ira
nu
na
=
ba
Nk
ira
nu
na
=
ba
Nk
ira
nu
na
=
tuN
dir
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
Ti
Ki
ran
u=
ba
su
]
tub
ara
nu
=b
asu
]
ba
Nd
ira
nu
=b
asu
]
ba
Nk
ira
nu
=b
asu
]
ba
Nk
ira
nu
=b
asu
]
tuN
dir
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
Ti
Ki
ran
uT
aN
=
tub
ara
nu
Ta
N=
ba
Nd
ira
nu
Ta
N=
ba
Nk
ira
nu
Ta
N=
ba
Nk
ira
nu
Ta
N=
tuN
dir
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
Ti
Ki
ran
uT
an
a=
tub
ara
nu
Ta
na
=
ba
Nd
ira
nu
Ta
na
=
ba
Nk
ira
nu
Ta
na
=
ba
Nk
ira
nu
Ta
na
=
tuN
dir
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
Ti
Ki
ran
uT
aru
=b
asu
]
tub
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Nd
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Nk
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Nk
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
tuN
dir
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Ti
Kj
aN
=
tub
aN
=
ba
Nd
uN
=
ba
Nk
ira
sja
N=
ba
Nk
uN
=
tuN
du
N=
第
1 過
去
疑
問
形
Ti
Kj
an
a=
?
ba
Nd
un
a=
ba
Nk
ira
sja
na
=
ba
Nk
un
a=
tuN
du
na
=
第
1 過
去
連
体
形
Ti
Kj
aru
=b
asu
]
?
ba
Nd
ur
u=
ba
su
]
ba
Nk
ira
sja
ru
=b
asu
]
ba
Nk
ur
u=
ba
su
]
tuN
du
ru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
Ti
Ki
Ta
N=
tub
aT
aN
=
ba
Nd
iT
aN
=
ba
Nk
ira
Ta
N=
ba
Nk
iT
aN
=
tuN
diT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
Ti
Ki
Ta
na
=
tub
aT
an
a=
ba
Nd
iT
an
a=
ba
Nk
ira
Ta
na
=
ba
Nk
iT
an
a=
tuN
diT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
Ti
Ki
Ta
ru
=b
asu
]
tub
aT
aru
=b
asu
]
ba
Nd
iT
aru
=b
asu
]
ba
Nk
ira
Ta
ru
=b
asu
]
ba
Nk
iT
aru
=b
asu
]
tuN
diT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
Ti
Ki
Ta
ja=
tub
aT
aja
=
ba
Nd
iT
aja
=
ba
Nk
ira
Ta
ja=
ba
Nk
iT
aja
=
tuN
diT
aja
=
～
て
形
Ti
Ki
Ti
=
tub
aiT
i=
ba
Nd
iT
i=
ba
Nk
ira
sji
Ti
=
ba
Nk
iT
i=
tuN
diT
i=
～
た
り
形
Ti
Ki
Ti
ja=
tub
aiT
ija
=
ba
Nd
iT
ija
=
ba
Nk
ira
sji
Ti
ja=
ba
Nk
iT
ija
=
tuN
diT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
Ti
Ki
=b
uN
=
tub
ai=
bu
N=
ba
Nd
i=b
uN
=
ba
Nk
ira
sji
=b
uN
=
ba
Nk
i=b
uN
=
tuN
di=
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
Ti
Ki
=b
ur
u=
ba
su
]
tub
ai=
bu
ru
=b
asu
]
ba
Nd
i=b
ur
u=
ba
su
]
ba
Nk
ira
sji
=b
ur
u=
ba
su
]
ba
Nk
i=b
ur
u=
ba
su
]
tuN
di=
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
Ti
Ki
=b
uT
aN
=
tub
ai=
bu
Ta
N=
ba
Nd
i=b
uT
aN
=
ba
Nk
ira
sji
=b
uT
aN
=
ba
Nk
i=b
uT
aN
=
tuN
di=
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
Ti
Ki
bu
saN
=
tub
aib
us
aN
=
ba
Nd
ibu
saN
=
ba
Nk
ira
sji
bu
saN
=
tuN
dib
us
aN
=
勧
誘
形
tub
ai’
Nd
aN
gi=
tuN
di’
Nd
aN
gi=
参
考
K
は
促
音
的
に
実
現
。
Ti
- が
「
引
く
」
で
あ
ろ
う
。
複
合
動
詞
由
来
だ
ろ
う
。
対
応
す
る
ba
gu
N=
の
形
も
あ
る
。
ba
N
の
単
独
用
法
は
な
い
。
「
沸
か
す
」
に
直
接
対
応
す
る
ba
ga
N=
も
あ
る
が
，
稀
。
aiT
iT
i]t
uN
dir
uN
= 歩
い
て
出
る
（
aiT
i]t
uN
dir
uN
= は
不
自
然
と
）。
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A4
 焼
け
る
（
魚
が
）
A4
 始
ま
る
A4
 始
め
る
A4
 並
べ
る
A4
 煮
え
る
AA
23
 割
る
2（
皿
な
ど
）
現
在
終
止
形
da
ga
rir
uN
=
ha
dim
aru
N=
ha
dim
iru
N=
na
rab
iru
N=
nir
ari
ru
N=
ba
i=C
aN
=
現
在
疑
問
形
da
ga
rir
un
a=
ha
dim
aru
na
=
ha
dim
iru
na
=
na
rab
iru
na
=
nir
ari
ru
na
=
ba
i=C
an
a=
現
在
連
体
形
da
ga
rir
u=
ba
su
]
ha
dim
aru
=b
asu
]
ha
dim
iru
=b
asu
]
na
rab
iru
=b
asu
]
nir
ari
ru
=b
asu
]
ba
i=C
a=
ba
su
]
禁
止
形
da
ga
riN
na
=
ha
dim
aN
na
=
ha
dim
iN
na
=
na
rab
iN
na
=
nir
ari
Nn
a=
?
ba
i=C
aN
na
=
仮
定
形
da
ga
rir
ub
a=
, d
ag
ari
rja
=
ha
dim
aru
ba
=, 
ha
dim
arj
a=
ha
dim
iru
ba
=, 
ha
dim
irj
a=
na
rab
iru
ba
=, 
na
rab
irj
a=
nir
ari
ru
ba
=, 
nir
ari
rja
=
ba
i=C
ab
a=
, b
ai=
Ca
iba
=
命
令
形
da
ga
rir
i=
ha
dim
ari
=
ha
dim
iri
=
na
rab
iri
=
nir
ari
ri=
?
ba
i=C
ai=
現
在
否
定
終
止
形
da
ga
nin
uN
=
ha
dim
ara
nu
N=
ha
dim
ira
nu
N=
na
rab
ira
nu
N=
nir
an
inu
N=
(O
K)
ba
i=C
an
uN
=
現
在
否
定
疑
問
形
da
ga
nin
un
a=
ha
dim
ara
nu
na
=
ha
dim
ira
nu
na
=
na
rab
ira
nu
na
=
nir
an
inu
na
=
ba
i=C
an
un
a=
現
在
否
定
連
体
形
da
ga
nin
u=
ba
su
]
ha
dim
ara
nu
=b
asu
]
ha
dim
ira
nu
=b
asu
]
na
rab
ira
nu
=b
asu
]
nir
an
inu
=b
asu
]
ba
i=C
an
u=
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
da
ga
nin
uT
aN
=
ha
dim
ara
nu
Ta
N=
ha
dim
ira
nu
Ta
N=
na
rab
ira
nu
Ta
N=
nir
an
inu
Ta
N=
ba
i=C
an
uT
aN
=
過
去
否
定
疑
問
形
da
ga
nin
uT
an
a=
ha
dim
ara
nu
Ta
na
=
ha
dim
ira
nu
Ta
na
=
na
rab
ira
nu
Ta
na
=
nir
an
inu
Ta
na
=
ba
i=C
an
uT
an
a=
過
去
否
定
連
体
形
da
ga
nin
uT
aru
=b
asu
]
ha
dim
ara
nu
Ta
ru
=b
asu
]
ha
dim
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
na
rab
ira
nu
Ta
ru
=b
asu
]
nir
an
inu
Ta
ru
=b
asu
]
ba
i=C
an
uT
aru
=b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
da
Tu
N=
ha
dim
aN
=
ha
dim
jaN
=
na
rab
jaN
=(O
K)
nju
N=
ba
i=C
asj
aN
=
第
1 過
去
疑
問
形
da
Tu
na
=
ha
dim
an
a=
ha
dim
jan
a=
na
rab
jan
a=
nju
:na
=
ba
i=C
asj
an
a=
第
1 過
去
連
体
形
da
Tu
ru
=b
asu
]
ha
dim
aru
=b
asu
] ?
ha
dim
jar
u=
ba
su
]
na
rab
jar
u=
ba
su
]
nju
:ru
=b
asu
]
ba
i=C
asj
aru
=b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
da
ga
riT
aN
=, 
da
ga
ruN
= ※
ha
dim
aT
aN
=
ha
dim
iT
aN
=
na
rab
iT
aN
=(O
K)
nir
ari
Ta
N=
ba
i=C
aT
aN
=
第
2 過
去
疑
問
形
da
ga
riT
an
a=
ha
dim
aT
an
a=
ha
dim
iT
an
a=
na
rab
iT
an
a=
nir
ari
Ta
na
=
ba
i=C
aT
an
a=
第
2 過
去
連
体
形
da
ga
riT
aru
=b
asu
]
ha
dim
aT
aru
=b
asu
]
ha
dim
iT
aru
=b
asu
]
na
rab
iT
aru
=b
asu
]
nir
ari
Ta
ru
=b
asu
]
ba
i=C
aT
aru
=b
asu
]
～
た
ら
形
da
ga
riT
aja
=
ha
dim
aT
aja
=
ha
dim
iT
aja
=
na
rab
iT
aja
=
nir
ari
Ta
ja=
ba
i=C
aT
aja
=
～
て
形
da
ga
riT
i=
ha
dim
aiT
i=
ha
dim
iT
i=
na
rab
iT
i=
nir
ari
Ti
=
ba
i=C
asj
iT
i=
～
た
り
形
da
ga
riT
ija
=
ha
dim
aiT
ija
=
ha
dim
iT
ija
=
na
rab
iT
ija
=
nir
ari
Ti
ja=
ba
i=C
asj
iT
ija
=
現
在
進
行
終
止
形
da
ga
ri=
bu
N=
ha
dim
ai=
bu
N=
ha
dim
i=b
uN
=
na
rab
i=b
uN
=
nir
ari
=b
uN
=
ba
i=C
asj
i=b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
da
ga
ri=
bu
ru
=b
asu
]
ha
dim
ai=
bu
ru
=b
asu
]
ha
dim
i=b
ur
u=
ba
su
]
na
rab
i=b
ur
u=
ba
su
]
nir
ari
=b
ur
u=
ba
su
]
ba
i=C
asj
i=b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
da
ga
ri=
bu
Ta
N=
ha
dim
ai=
bu
Ta
N=
ha
dim
i=b
uT
aN
=
na
rab
i=b
uT
aN
=
nir
ari
=b
uT
aN
=
ba
i=C
asj
i=b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ha
dim
aib
us
aN
=
ha
dim
ibu
saN
=
na
rab
ibu
saN
=(O
K)
ba
i=C
asj
ibu
saN
=
勧
誘
形
ha
dim
i’N
da
Ng
i=
参
考
※
「
魚
が
焼
け
る
」
と
「
家
が
焼
か
れ
る
」
で
異
な
る
か
？
Ku
i]h
ad
im
iru
N=
作
り
始
め
る
，
aiT
iT
i]h
ad
im
iru
N=
歩
き
始
め
る
，
ki:
=h
ad
im
iru
N=
や
り
始
め
る
，
等
。
Cf
. 「
並
ぶ
」。
Cf
.「
煮
る
」。
ba
i=
が
「
割
り
」
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
Cf
. 「
割
る
1 」
。
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AA
4 追
い
付
く（
追
い
か
け
る
）
AA
Bc
5 追
う
（
追
い
か
け
て
い
く
）
Bb
23
 折
る
（
枝
を
）
Bb
23
 破
る
（
壊
す
）
Bb
23
 動
か
す
現
在
終
止
形
ui=
ka
gir
uN
=
ui=
ka
gi=
hji
ru
N_
bu
iC
aN
_
da
Nd
aN
_
uig
aN
_
現
在
疑
問
形
ui=
ka
gir
un
a=
ui=
ka
gi=
hji
ru
na
_
bu
iC
an
a_
da
Nd
an
a_
uig
an
a_
現
在
連
体
形
ui=
ka
gir
u=
ba
su
]
ui=
ka
gi=
hji
ru
_b
asu
]
bu
iC
a_
ba
su
]
da
Nd
a_
ba
su
]
uig
a_
ba
su
]
禁
止
形
ui=
ka
giN
na
=
ui=
ka
gi=
hji
Nn
a_
bu
iC
aN
na
_
da
Nd
aN
na
_
uig
aN
na
_
仮
定
形
ui=
ka
gir
ub
a=
, u
i=k
ag
irj
a=
ui=
ka
gi=
hji
ru
ba
_, 
ui=
ka
gi=
hji
rja
_
bu
iC
ab
a_
, b
uiC
aib
a_
da
Nd
ab
a_
, d
aN
da
iba
_
uig
ab
a_
, u
iga
iba
_
命
令
形
ui=
ka
gir
i=
ui=
ka
gi=
hji
ri_
bu
iC
ai_
da
Nd
ai_
uig
ai_
現
在
否
定
終
止
形
ui=
ka
gir
an
uN
=
ui=
ka
gi=
hji
ran
uN
_
bu
iC
an
uN
_
da
Nd
an
uN
_
uig
an
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
ui=
ka
gir
an
un
a=
ui=
ka
gi=
hji
ran
un
a_
bu
iC
an
un
a_
da
Nd
an
un
a_
uig
an
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
ui=
ka
gir
an
u=
ba
su
]
ui=
ka
gi=
hji
ran
u_
ba
su
]
bu
iC
an
u_
ba
su
]
da
Nd
an
u_
ba
su
]
uig
an
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ui=
ka
gir
an
uT
aN
=
ui=
ka
gi=
hji
ran
uT
aN
_
bu
iC
an
uT
aN
_
da
Nd
an
uT
aN
_
uig
an
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
ui=
ka
gir
an
uT
an
a=
ui=
ka
gi=
hji
ran
uT
an
a_
bu
iC
an
uT
an
a_
da
Nd
an
uT
an
a_
uig
an
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
ui=
ka
gir
an
uT
aru
=b
asu
]
ui=
ka
gi=
hji
ran
uT
aru
_b
asu
]
bu
iC
an
uT
aru
_b
asu
]
da
Nd
an
uT
aru
_b
asu
]
uig
an
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ui=
ka
gja
N=
ui=
ka
gi=
hju
N]
bu
iC
asj
aN
_
da
Nd
asj
aN
_
uig
asj
aN
_
第
1 過
去
疑
問
形
ui=
ka
gja
na
=
ui=
ka
gi=
hju
na
]
bu
iC
asj
an
a_
da
Nd
asj
an
a_
uig
asj
an
a_
第
1 過
去
連
体
形
ui=
ka
gja
ru
=b
asu
]
ui=
ka
gi=
hju
ru
]b
asu
]
bu
iC
asj
aru
_b
asu
]
da
Nd
asj
aru
_b
asu
]
uig
asj
aru
_b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
ui=
ka
giT
aN
=
ui=
ka
gi=
hji
Ta
N_
bu
iC
aT
aN
_
da
Nd
aT
aN
_
uig
aT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
ui=
ka
giT
an
a=
ui=
ka
gi=
hji
Ta
na
_
bu
iC
aT
an
a_
da
Nd
aT
an
a_
uig
aT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
ui=
ka
giT
aru
=b
asu
]
ui=
ka
gi=
hji
Ta
ru
_b
asu
]
bu
iC
aT
aru
_b
asu
]
da
Nd
aT
aru
_b
asu
]
uig
aT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
ui=
ka
giT
aja
=
ui=
ka
gi=
hji
Ta
ja_
bu
iC
aT
aja
_
da
Nd
aT
aja
_
uig
aT
aja
_
～
て
形
ui=
ka
giT
i=
ui=
ka
gi=
hji
Ti
]
bu
iC
asj
iT
i_
da
Nd
asj
iT
i_
uig
asj
iT
i_
～
た
り
形
ui=
ka
giT
ija
=
ui=
ka
gi=
hji
Ti
ja]
bu
iC
asj
iT
ija
_
da
Nd
asj
iT
ija
_
uig
asj
iT
ija
_
現
在
進
行
終
止
形
ui=
ka
gi=
bu
N=
ui=
ka
gi=
hji
:]b
uN
=
bu
iC
asj
i_b
uN
=
da
Nd
asj
i_b
uN
=
uig
asj
i_b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ui=
ka
gi=
bu
ru
=b
asu
]
ui=
ka
gi=
hji
:]b
ur
u=
ba
su
]
bu
iC
asj
i_b
ur
u=
ba
su
]
da
Nd
asj
i_b
ur
u=
ba
su
]
uig
asj
i_b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
ui=
ka
gi=
bu
Ta
N=
ui=
ka
gi=
hji
:]b
uT
aN
=
bu
iC
asj
i_b
uT
aN
=
da
Nd
asj
i_b
uT
aN
=
uig
asj
i_b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ui=
ka
gib
us
aN
=
ui=
ka
gi=
hji
:bu
saN
_
bu
iC
asj
ibu
saN
_
da
Nd
asj
ibu
saN
_
uig
asj
ibu
saN
_
勧
誘
形
ui=
ka
gi’
Nd
aN
gi=
ui=
ka
gi=
hji
’N
da
Ng
i_
参
考
「
追
う
」
単
独
は
稀
で
，u
i=
追
え
，
uN
na
= 追
う
な
，
ぐ
ら
い
か
。
bu
i- が
「
折
り
」に
対
応
。
Ca
N_
は
意
味
不
明
と
。
直
接
対
応
す
る
bu
ru
N_
の
形
も
あ
り
，
tur
uN
_
「
取
る
」
の
t-
→
b-
の
活
用
。
d →
bu
r に
し
た
元
の
形
の
da
Nb
ura
N_
（
破
ら
す
）
も
全
活
用
形
あ
り
。
Cf
. 「
破
れ
る
」。
約
束
や
話
に
も
使
え
る
。
紙
や
着
物
は
sag
uN
_ （
裂
く
）。
Cf
. 「
動
く
」。
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Bb
3 流
す
1（
水
）
Bb
4 蹴
る
Bb
4 流
れ
る
Bb
4 見
え
る（
物
，目
が
）
Bb
4 見
せ
る
Bb
4 驚
か
す
現
在
終
止
形
na
ga
raN
_
kid
un
gir
aN
_
na
ga
rir
uN
_
Nn
ari
ru
N_
Ns
jim
iru
N_
ud
ur
ug
aN
_
現
在
疑
問
形
na
ga
ran
a_
kid
un
gir
an
a_
na
ga
rir
un
a_
Nn
ari
ru
na
_
Ns
jim
iru
na
_
ud
ur
ug
an
a_
現
在
連
体
形
na
ga
ra_
ba
su
]
kid
un
gir
a_
ba
su
]
na
ga
rir
u_
ba
su
]
Nn
ari
ru
_b
asu
]
Ns
jim
iru
_b
asu
]
ud
ur
ug
a_
ba
su
]
禁
止
形
na
ga
raN
na
_
kid
un
giN
na
_
na
ga
riN
na
_
Nn
ari
Nn
a_
Ns
jim
iN
na
_
ud
ur
ug
aN
na
_
仮
定
形
na
ga
rab
a_
, n
ag
ara
iba
_
kid
un
gir
ab
a_
, k
idu
ng
ira
iba
_
na
ga
rir
ub
a_
, n
ag
ari
rja
_
Nn
ari
ru
ba
_, 
Nn
ari
rja
_
Ns
jim
iru
ba
_, 
Ns
jim
irj
a_
ud
ur
ug
ab
a_
, u
du
ru
ga
iba
_
命
令
形
na
ga
rai
_
kid
un
gir
ai_
na
ga
rir
i_
Nn
ari
ri_
Ns
jim
iri
_
ud
ur
ug
ai_
現
在
否
定
終
止
形
na
ga
ran
uN
_
kid
un
gir
an
uN
_
na
ga
rir
an
uN
_
Nn
an
inu
N_
 (O
K)
Ns
jim
ira
nu
N_
ud
ur
ug
an
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
na
ga
ran
un
a_
kid
un
gir
an
un
a_
na
ga
rir
an
un
a_
Nn
an
inu
na
_
Ns
jim
ira
nu
na
_
ud
ur
ug
an
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
na
ga
ran
u_
ba
su
]
kid
un
gir
an
u_
ba
su
]
na
ga
rir
an
u_
ba
su
]
Nn
an
inu
_b
asu
]
Ns
jim
ira
nu
_b
asu
]
ud
ur
ug
an
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
na
ga
ran
uT
aN
_
kid
un
gir
an
uT
aN
_
na
ga
rir
an
uT
aN
_
Nn
an
inu
Ta
N_
Ns
jim
ira
nu
Ta
N_
ud
ur
ug
an
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
na
ga
ran
uT
an
a_
kid
un
gir
an
uT
an
a_
na
ga
rir
an
uT
an
a_
Nn
an
inu
Ta
na
_
Ns
jim
ira
nu
Ta
na
_
ud
ur
ug
an
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
na
ga
ran
uT
aru
_b
asu
]
kid
un
gir
an
uT
aru
_b
asu
]
na
ga
rir
an
uT
aru
_b
asu
]
Nn
an
inu
Ta
ru
_b
asu
]
Ns
jim
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
ud
ur
ug
an
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
na
ga
ras
jaN
_
kid
un
gir
asj
aN
_
na
ga
ru
N_
?
Ns
jim
jaN
_
ud
ur
ug
asj
aN
_
第
1 過
去
疑
問
形
na
ga
ras
jan
a_
kid
un
gir
asj
an
a_
na
ga
ru
na
_
?
Ns
jim
jan
a_
ud
ur
ug
asj
an
a_
第
1 過
去
連
体
形
na
ga
ras
jar
u_
ba
su
]
kid
un
gir
asj
aru
_b
asu
] (
希
)
na
ga
ru
ru
_b
asu
] ?
?
Ns
jim
jar
u_
ba
su
]
ud
ur
ug
asj
aru
_b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
na
ga
raT
aN
_
kid
un
gir
aT
aN
_
na
ga
riT
aN
_
Nn
ari
Ta
N_
Ns
jim
iT
aN
_
ud
ur
ug
aT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
na
ga
raT
an
a_
kid
un
gir
aT
an
a_
na
ga
riT
an
a_
Nn
ari
Ta
na
_
Ns
jim
iT
an
a_
ud
ur
ug
aT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
na
ga
raT
aru
_b
asu
]
kid
un
gir
aT
aru
_b
asu
]
na
ga
riT
aru
_b
asu
]
Nn
ari
Ta
ru
_b
asu
]
Ns
jim
iT
aru
_b
asu
]
ud
ur
ug
aT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
na
ga
raT
aja
_
kid
un
gir
aT
aja
_
na
ga
riT
aja
_
Nn
ari
Ta
ja_
Ns
jim
iT
aja
_
ud
ur
ug
aT
aja
_
～
て
形
na
ga
ras
jiT
i_
kid
un
gir
asj
iT
i_
na
ga
riT
i_
Nn
ari
Ti
_
Ns
jim
iT
i_
ud
ur
ug
asj
iT
i_
～
た
り
形
na
ga
ras
jiT
ija
_
kid
un
gir
asj
iT
ija
_
na
ga
riT
ija
_
Nn
ari
Ti
ja_
Ns
jim
iT
ija
_
ud
ur
ug
asj
iT
ija
_
現
在
進
行
終
止
形
na
ga
ras
ji_
bu
N=
kid
un
gir
asj
i_b
uN
=
na
ga
ri_
bu
N=
Nn
ari
_b
uN
=
Ns
jim
i_b
uN
=(O
K)
ud
ur
ug
asj
i_b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
na
ga
ras
ji_
bu
ru
=b
asu
]
kid
un
gir
asj
i_b
ur
u=
ba
su
]
na
ga
ri_
bu
ru
=b
asu
]
Nn
ari
_b
ur
u=
ba
su
]
Ns
jim
i_b
ur
u=
ba
su
]
ud
ur
ug
asj
i_b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
na
ga
ras
ji_
bu
Ta
N=
kid
un
gir
asj
i_b
uT
aN
=
na
ga
ri_
bu
Ta
N=
Nn
ari
_b
uT
aN
=
Ns
jim
i_b
uT
aN
=
ud
ur
ug
asj
i_b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
na
ga
ras
jib
us
aN
_
kid
un
gir
asj
ibu
saN
_
na
ga
rib
us
aN
_
Nn
ari
bu
saN
_
Ns
jim
ibu
saN
_
ud
ur
ug
asj
ibu
saN
_
勧
誘
形
kid
un
gir
asj
i’N
da
Ng
i_
ud
ur
ug
asj
i’N
da
Ng
i_
参
考
Cf
. 「
流
す
2 」
。
ki-
が
「
蹴
」
の
複
合
動
詞
だ
ろ
う
。
kja
ng
iru
N_
の
形
も
あ
る
（
蹴
上
げ
る
？
）。
そ
の
活
用
形
は
san
gir
uN
_ 「
下
げ
る
」
の
s-
→
kj-
に
。
na
ga
- の
形
は
新
し
く
，
古
く
は
す
べ
て
na
:ri
-
と
言
っ
た
。
ま
た
下
記
の
例
も
。
na
:ri
_h
juN
]
流
れ
て
い
っ
た
。
Ns
ji は
「
見
せ
」
か
。
-m
iru
N
は
使
役
接
辞
。
他
の
例
：
bu
ram
iru
N=
居
ら
せ
る
，
ma
ga
mi
ruN
= 巻
か
せ
る
，
ka
ga
mi
ruN
_ 書
か
せ
る
，
ha
jam
iru
N_
入
ら
せ
る
，
ug
im
iru
N_
受
け
さ
せ
る
等
。
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Bb
4 驚
く
Bb
45
 脱
が
せ
る
Bc
1 干
す
Bc
1 生
む
（
産
す
）
Bc
1 釣
る
（
食
わ
す
）
Bc
2 酔
う
現
在
終
止
形
ud
ur
ug
uN
_
ha
Nd
im
iru
N_
hu
N_
na
N_
Pa
N_
bir
uN
_
現
在
疑
問
形
ud
ur
ug
un
a_
ha
Nd
im
iru
na
_
hu
na
_
na
na
_
Pa
na
_
bir
un
a_
現
在
連
体
形
ud
ur
ug
u_
ba
su
]
ha
Nd
im
iru
_b
asu
]
hu
:_b
asu
]
na
:_b
asu
]
Pa
:_b
asu
]
bir
u_
ba
su
]
禁
止
形
ud
ur
ug
uN
na
_
ha
Nd
im
iN
na
_
hu
Nn
a_
na
Nn
a_
Pa
Nn
a_
biN
na
_
仮
定
形
ud
ur
ug
ub
a_
, u
du
ru
gja
_
ha
Nd
im
iru
ba
_, 
-m
irj
a_
hu
ba
_, 
hu
iba
_
na
ba
_, 
na
iba
_
Pa
ba
_, 
Pa
iba
_
bir
ub
a_
, b
irj
a_
命
令
形
ud
ur
ug
i_
ha
Nd
im
iri
_
hu
i_
na
i_
Pa
i_
bir
i_
現
在
否
定
終
止
形
ud
ur
ug
an
uN
_
ha
Nd
im
ira
nu
N_
hw
an
uN
_
na
nu
N_
Pa
nu
N_
bir
an
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
ud
ur
ug
an
un
a_
ha
Nd
im
ira
nu
na
_
hw
an
un
a_
na
nu
na
_
Pa
nu
na
_
bir
an
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
ud
ur
ug
an
u_
ba
su
]
ha
Nd
im
ira
nu
_b
asu
]
hw
an
u_
ba
su
]
na
nu
_b
asu
]
Pa
nu
_b
asu
]
bir
an
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ud
ur
ug
an
uT
aN
_
ha
Nd
im
ira
nu
Ta
N_
hw
an
uT
aN
_
na
nu
Ta
N_
Pa
nu
Ta
N_
bir
an
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
ud
ur
ug
an
uT
an
a_
ha
Nd
im
ira
nu
Ta
na
_
hw
an
uT
an
a_
na
nu
Ta
na
_
Pa
nu
Ta
na
_
bir
an
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
ud
ur
ug
an
uT
aru
_b
asu
]
ha
Nd
im
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
hw
an
uT
aru
_b
asu
]
na
nu
Ta
ru
_b
asu
]
Pa
nu
Ta
ru
_b
asu
]
bir
an
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ud
ur
uT
uN
_, 
ud
ur
uT
i_
ha
Nd
im
jaN
_
hu
sja
N]
na
sja
N]
Pa
sja
N]
bju
N]
第
1 過
去
疑
問
形
ud
ur
uT
ina
_(O
K)
ha
Nd
im
jan
a_
hu
sja
na
]
na
sja
na
]
Pa
sja
na
]
?
第
1 過
去
連
体
形
ud
ur
uT
ur
u_
ba
su
]
ha
Nd
im
jar
u_
ba
su
]
hu
sja
ru
]b
asu
] (
希
)
na
sja
ru
]b
asu
]
Pa
sja
ru
]b
asu
]
?
第
2 過
去
終
止
形
ud
ur
uT
iT
aN
_
ha
Nd
im
iT
aN
_
hu
Ta
N_
na
Ta
N_
Pa
Ta
N_
biT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
ud
ur
uT
iT
an
a_
ha
Nd
im
iT
an
a_
hu
Ta
na
_
na
Ta
na
_
Pa
Ta
na
_
biT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
ud
ur
uT
iT
aru
_b
asu
]
ha
Nd
im
iT
aru
_b
asu
]
hu
Ta
ru
_b
asu
]
na
Ta
ru
_b
asu
]
Pa
Ta
ru
_b
asu
]
biT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
ud
ur
uT
iT
aja
_
ha
Nd
im
iT
aja
_
hu
Ta
ja_
na
Ta
ja_
Pa
Ta
ja_
biT
aja
_
～
て
形
ud
ur
uT
iT
i_
ha
Nd
im
iT
i_
hu
sji
Ti
]
na
sji
Ti
]
Pa
sji
Ti
]
bi:
Ti
]
～
た
り
形
ud
ur
uT
iT
ija
_
ha
Nd
im
iT
ija
_
hu
sji
Ti
ja]
na
sji
Ti
ja]
Pa
sji
Ti
ja]
bi:
Ti
ja]
現
在
進
行
終
止
形
ud
ur
uT
i_b
uN
=
ha
Nd
im
i_b
uN
=
hu
sji
]b
uN
=
na
sji
]b
uN
= （
お
産
中
）
Pa
sji
]b
uN
=
bi:
]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ud
ur
uT
i_b
ur
u=
ba
su
]
ha
Nd
im
i_b
ur
u=
ba
su
]
hu
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
na
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
Pa
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
bi:
]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
ud
ur
uT
i_b
uT
aN
=
ha
Nd
im
i_b
uT
aN
=
hu
sji
]b
uT
aN
=
na
sji
]b
uT
aN
=
Pa
sji
]b
uT
aN
=
bi:
]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ud
uru
gib
usa
_m
inu
N]
※
ha
Nd
im
ibu
saN
_
hu
sji
bu
saN
_
na
sji
bu
saN
_
Pa
sji
bu
saN
_
bi:
bu
saN
_
勧
誘
形
hu
sji
'N
da
Ng
i_
参
考
「
こ
わ
い
」
意
に
も
。
※「
驚
き
た
く
な
い
」
意
。
Cf
. 「
脱
ぐ
」。
ha
Nd
iru
N=
の
使
役
形
。
Cj
iru
N=
よ
り
も
普
通
。
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Bc
2 終
え
る（
済
ま
す
）
Bc
2 行
く
Bc
2 す
る
2
Bc
2 隠
す
Bc
2 戻
す
Bc
2 流
す
2（
水
）
Bc
2 蒸
す
現
在
終
止
形
Cj
im
aN
_
hji
ru
N_
iru
N_
ka
gu
N_
mu
du
N_
na
ga
N_
Nb
uN
_
現
在
疑
問
形
Cj
im
an
a_
hji
ru
na
_
iru
na
_
ka
gu
na
_
mu
du
na
_
na
ga
na
_
Nb
un
a_
現
在
連
体
形
Cj
im
a_
ba
su
]
hji
ru
_b
asu
]
iru
_b
asu
]
ka
gu
_b
asu
]
mu
du
_b
asu
]
na
ga
_b
asu
]
Nb
u_
ba
su
]
禁
止
形
Cj
im
aN
na
_
hji
Nn
a_
iN
na
_
ka
gu
Nn
a_
mu
du
Nn
a_
na
ga
Nn
a_
Nb
uN
na
_
仮
定
形
Cj
im
ab
a_
, C
jim
aib
a_
hji
ru
ba
_, 
hji
rja
_
iru
ba
_, 
irj
a_
ka
gu
ba
_, 
ka
gu
iba
_
mu
du
ba
_, 
mu
du
iba
_
na
ga
ba
_, 
na
ga
iba
_
Nb
ub
a_
, N
bu
iba
_
命
令
形
Cj
im
ai_
hji
ri_
iri
_
ka
gu
i_
mu
du
i_
na
ga
i_
Nb
ui_
現
在
否
定
終
止
形
Cj
im
an
uN
_
hji
ran
uN
_
ira
nu
N_
ka
ga
nu
N_
mu
da
nu
N_
na
ga
nu
N_
Nb
wa
nu
N_
現
在
否
定
疑
問
形
Cj
im
an
un
a_
hji
ran
un
a_
ira
nu
na
_
ka
ga
nu
na
_
mu
da
nu
na
_
na
ga
nu
na
_
Nb
wa
nu
na
_
現
在
否
定
連
体
形
Cj
im
an
u_
ba
su
]
hji
ran
u_
ba
su
]
ira
nu
_b
asu
]
ka
ga
nu
_b
asu
]
mu
da
nu
_b
asu
]
na
ga
nu
_b
asu
]
Nb
wa
nu
_b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
Cj
im
an
uT
aN
_
hji
ran
uT
aN
_
ira
nu
Ta
N_
ka
ga
nu
Ta
N_
mu
da
nu
Ta
N_
na
ga
nu
Ta
N_
Nb
wa
nu
Ta
N_
過
去
否
定
疑
問
形
Cj
im
an
uT
an
a_
hji
ran
uT
an
a_
ira
nu
Ta
na
_
ka
ga
nu
Ta
na
_
mu
da
nu
Ta
na
_
na
ga
nu
Ta
na
_
Nb
wa
nu
Ta
na
_
過
去
否
定
連
体
形
Cj
im
an
uT
aru
_b
asu
]
hji
ran
uT
aru
_b
asu
]
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
ka
ga
nu
Ta
ru
_b
asu
]
mu
da
nu
Ta
ru
_b
asu
]
na
ga
nu
Ta
ru
_b
asu
]
Nb
wa
nu
Ta
ru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Cj
im
asj
aN
]
hju
N]
isj
aN
]
ka
gu
sja
N]
mu
du
sja
N]
na
ga
sja
N]
Nb
us
jaN
]
第
1 過
去
疑
問
形
Cj
im
asj
an
a]
hju
na
]
isj
an
a]
ka
gu
sja
na
]
mu
du
sja
na
]
na
ga
sja
na
]
Nb
us
jan
a]
第
1 過
去
連
体
形
Cj
im
asj
aru
]b
asu
]
hju
:ru
]b
asu
]
mu
du
sja
ru
]b
asu
]
Nb
us
jar
u]
ba
su
]
第
2 過
去
終
止
形
Cj
im
aT
aN
_
hji
Ta
N_
iT
aN
_
ka
gu
Ta
N_
mu
du
Ta
N_
na
ga
Ta
N_
Nb
uT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
Cj
im
aT
an
a_
hji
Ta
na
_
iT
an
a_
ka
gu
Ta
na
_
mu
du
Ta
na
_
na
ga
Ta
na
_
Nb
uT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
Cj
im
aT
aru
_b
asu
]
hji
Ta
ru
_b
asu
]
iT
aru
_b
asu
]
ka
gu
Ta
ru
_b
asu
]
mu
du
Ta
ru
_b
asu
]
na
ga
Ta
ru
_b
asu
]
Nb
uT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
Cj
im
aT
aja
_
hji
Ta
ja_
iT
aja
_
ka
gu
Ta
ja_
mu
du
Ta
ja_
na
ga
Ta
ja_
Nb
uT
aja
_
～
て
形
Cj
im
asj
iT
i]
hji
Ti
], i
Ti
Ti
]
isj
iT
i]
ka
gu
sji
Ti
]
mu
du
sji
Ti
]
na
ga
sji
Ti
]
Nb
us
jiT
i]
～
た
り
形
Cj
im
asj
iT
ija
]
hji
Ti
ja]
, iT
iT
ija
]
isj
iT
ija
]
ka
gu
sji
Ti
ja]
mu
du
sji
Ti
ja]
na
ga
sji
Ti
ja]
Nb
us
jiT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
Cj
im
asj
i]b
uN
=
hji
:]b
uN
=
isj
i]b
uN
=
ka
gu
sji
]b
uN
=
mu
du
sji
]b
uN
=
na
ga
sji
]b
uN
=
Nb
us
ji]
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
Cj
im
asj
i]b
ur
u=
ba
su
]
hji
:]b
ur
u=
ba
su
]
isj
i]b
ur
u=
ba
su
]
ka
gu
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
mu
du
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
na
ga
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
Nb
us
ji]
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
Cj
im
asj
i]b
uT
aN
=
hji
:]b
uT
aN
=
isj
i]b
uT
aN
=
ka
gu
sji
]b
uT
aN
=
mu
du
sji
]b
uT
aN
=
na
ga
sji
]b
uT
aN
=
Nb
us
ji]
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
Cj
im
asj
ibu
saN
_
hji
:bu
saN
_
isj
ibu
saN
_
ka
gu
sji
bu
saN
_
mu
du
sji
bu
saN
_
na
ga
sji
bu
saN
_
Nb
us
jib
us
aN
_
勧
誘
形
hji
’N
da
Ng
i_
isj
i’N
da
Ng
i_
参
考
ki:
]C
jim
aN
_ や
り
終
え
る
。
ikj
uN
 の
形
は
無
い
。
Cf
. 「
す
る
1 」
。
Cf
. 「
書
く
」。
mu
du
ru
N_
「
戻
る
」
は
稀
で
，
ka
isj
i]h
jir
uN
_ 帰
っ
て
行
く
，
ka
isj
i]k
uN
_ 帰
っ
て
来
る
，
mu
du
i]s
uN
] 戻
っ
て
き
た
，
な
ど
が
普
。
Cf
. 「
流
す
1 」
。
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Bc
2 出
す
2
Bc
2 言
う
Bc
2 残
す
Bc
2 消
す
（
火
，電
気
）
Bc
2 や
る
（
取
ら
す
）
Bc
2 起
こ
す
（
朝
）
Bc
2 落
と
す
現
在
終
止
形
Nd
aN
_
Nd
uN
_
nu
gu
N_
sam
aN
_
tur
aN
_
ug
uN
_
uT
uN
_
現
在
疑
問
形
Nd
an
a_
Nd
un
a_
nu
gu
na
_
sam
an
a_
tur
an
a_
ug
un
a_
uT
un
a_
現
在
連
体
形
Nd
a_
ba
su
]
Nd
u_
ba
su
]
nu
gu
_b
asu
]
sam
a_
ba
su
]
tur
a_
ba
su
]
ug
u_
ba
su
]
uT
u_
ba
su
]
禁
止
形
Nd
aN
na
_
Nd
uN
na
_
nu
gu
Nn
a_
 (O
K)
sam
aN
na
_
tur
aN
na
_
ug
uN
na
_
uT
uN
na
_
仮
定
形
Nd
ab
a_
, N
da
iba
_
Nd
ub
a_
, N
dja
_
nu
gu
ba
_, 
nu
gu
iba
_
sam
ab
a_
, sa
ma
iba
_
tur
ab
a_
, tu
rai
ba
_
ug
ub
a_
, u
gu
iba
_
uT
ub
a_
, u
Tu
iba
_
命
令
形
Nd
ai_
Nd
i_
nu
gu
i_
sam
ai_
tur
ai_
ug
ui_
uT
ui_
現
在
否
定
終
止
形
Nd
an
uN
_
Nd
an
uN
_
nu
ga
nu
N_
sam
an
uN
_
tur
an
uN
_
ug
an
uN
_
uT
an
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
Nd
an
un
a_
Nd
an
un
a_
nu
ga
nu
na
_
sam
an
un
a_
tur
an
un
a_
ug
an
un
a_
uT
an
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
Nd
an
u_
ba
su
]
Nd
an
u_
ba
su
]
na
gu
nu
_b
asu
]
sam
an
u_
ba
su
]
tur
an
u_
ba
su
]
ug
an
u_
ba
su
]
uT
an
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
Nd
an
uT
aN
_
Nd
an
uT
aN
_
nu
ga
nu
Ta
N_
sam
an
uT
aN
_
tur
an
uT
aN
_
ug
an
uT
aN
_
uT
an
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
Nd
an
uT
an
a_
Nd
an
uT
an
a_
nu
ga
nu
Ta
na
_
sam
an
uT
an
a_
tur
an
uT
an
a_
ug
an
uT
an
a_
uT
an
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
Nd
an
uT
aru
_b
asu
]
Nd
an
uT
aru
_b
asu
]
nu
ga
nu
Ta
ru
_b
asu
]
sam
an
uT
aru
_b
asu
]
tur
an
uT
aru
_b
asu
]
ug
an
uT
aru
_b
asu
]
uT
an
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Nd
asj
aN
]
Nd
jaN
]
nu
gu
sja
N]
sam
asj
aN
]
tur
asj
aN
]
ug
us
jaN
]
uT
us
jaN
]
第
1 過
去
疑
問
形
Nd
asj
an
a]
Nd
jan
a]
nu
gu
sja
na
]
sam
asj
an
a]
tur
asj
an
a]
ug
us
jan
a]
uT
us
jan
a]
第
1 過
去
連
体
形
Nd
asj
aru
]b
asu
]
Nd
jar
u]
ba
su
]
nu
gu
sja
ru
]b
asu
]
sam
asj
aru
]b
asu
]
tur
asj
aru
]b
asu
]
ug
us
jar
u]
ba
su
]
uT
us
jar
u]
ba
su
]
第
2 過
去
終
止
形
Nd
aT
aN
_
NT
aN
_
nu
gu
Ta
N_
 (O
K)
sam
aT
aN
_
tur
aT
aN
_
ug
uT
aN
_
uT
uT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
Nd
aT
an
a_
NT
an
a_
nu
gu
Ta
na
_
sam
aT
an
a_
tur
aT
an
a_
ug
uT
an
a_
uT
uT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
Nd
aT
aru
_b
asu
]
NT
aru
_b
asu
]
nu
gu
Ta
ru
_b
asu
]
sam
aT
aru
_b
asu
]
tur
aT
aru
_b
asu
]
ug
uT
aru
_b
asu
]
uT
uT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
Nd
aT
aja
_
NT
aja
_
nu
gu
Ta
ja_
sam
aT
aja
_
tur
aT
aja
_
ug
uT
aja
_
uT
uT
aja
_
～
て
形
Nd
asj
iT
i]
Nd
iT
i]
nu
gu
sji
Ti
]
sam
asj
iT
i]
tur
asj
iT
i]
ug
us
jiT
i]
uT
us
jiT
i]
～
た
り
形
Nd
asj
iT
ija
]
Nd
iT
ija
]
nu
gu
sji
Ti
ja]
sam
asj
iT
ija
]
tur
asj
iT
ija
]
ug
us
jiT
ija
]
uT
us
jiT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
Nd
asj
i]b
uN
=
Nd
i]b
uN
=
nu
gu
sji
]b
uN
=
sam
asj
i]b
uN
=
tur
asj
i]b
uN
=
ug
us
ji]
bu
N=
uT
us
ji]
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
Nd
asj
i]b
ur
u=
ba
su
]
Nd
i]b
ur
u=
ba
su
]
nu
gu
sji
]b
ur
u=
ba
su
]
sam
asj
i]b
ur
u=
ba
su
]
tur
asj
i]b
ur
u=
ba
su
]
ug
us
ji]
bu
ru
=b
asu
]
uT
us
ji]
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
Nd
asj
i]b
uT
aN
=
Nd
i]b
uT
aN
=
nu
gu
sji
]b
uT
aN
=
sam
asj
i]b
uT
aN
=
tur
asj
i]b
uT
aN
=
ug
us
ji]
bu
Ta
N=
uT
us
ji]
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
Nd
asj
ibu
saN
_
Nd
ibu
saN
_
nu
gu
sji
bu
saN
_
sam
asj
ibu
saN
_
tur
asj
ibu
saN
_
ug
us
jib
us
aN
_
uT
us
jib
us
aN
_
勧
誘
形
Nd
asj
i’N
da
Ng
i_
Nd
i’N
da
Ng
i_
sam
asj
i’N
da
Ng
i_
ug
us
ji’N
da
Ng
i_
参
考
「
取
り
出
す
」
は
tui
]’N
da
N_
，
ま
た
tui
]tu
Nd
aN
= と
も
。
ki:
=n
ug
uN
_ や
り
残
す
。
Cf
. 「
残
る
」。
Cf
. 「
消
え
る
」。
人
に
物
を
や
る
，
上
げ
る
意
。
Cf
. 「
起
き
る
」「
受
け
る
」。
Cf
. 「
打
つ
」。
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Bc
2 い
ら
っ
し
ゃ
る
（
敬
語
）
Bc
23
 歩
く
Bc
23
 生
え
る
（
草
木
）
Bc
23
 動
く
Bc
3 呼
ぶ
（
人
を
）
Bc
3 刺
す
（
針
を
）
現
在
終
止
形
wa
ruN
_ （
以
下
，
居
る
，
行
く
，
来
る
の
3 義
）
aig
uN
_
mu
iru
N_
uig
uN
_
ab
iru
N_
Ca
mi
ru
N_
※
現
在
疑
問
形
wa
run
a_
aig
un
a_
mu
iru
na
_
uig
un
a_
ab
iru
na
_
Ca
mi
ru
na
_
現
在
連
体
形
wa
ru_
bas
u]
aig
u_
ba
su
]
mu
iru
_b
asu
]
uig
u_
ba
su
]
ab
iru
_b
asu
]
Ca
mi
ru
_b
asu
]
禁
止
形
wa
Nn
a_
aig
uN
na
_
mu
iN
na
_
uig
uN
na
_
ab
iN
na
_
Ca
mi
Nn
a_
仮
定
形
wa
rub
a_,
wa
rja_
aig
ub
a_
, a
igj
a_
mu
iru
ba
_, 
mu
irj
a_
( 希
)
uig
ub
a_
, u
igj
a_
ab
iru
ba
_, 
ab
irj
a_
Ca
mi
ru
ba
_, 
Ca
mi
rja
_
命
令
形
wa
ri_
aig
i_
mu
iri
_
uig
i_
ab
iri
_
Ca
mi
ri_
現
在
否
定
終
止
形
wa
ran
uN
_
aig
an
uN
_
mu
ira
nu
N_
uig
an
uN
_
ab
ira
nu
N_
Ca
mi
ran
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
wa
ran
una
_
aig
an
un
a_
mu
ira
nu
na
_
uig
an
un
a_
ab
ira
nu
na
_
Ca
mi
ran
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
wa
ran
u_b
asu
]
aig
an
u_
ba
su
]
mu
ira
nu
_b
asu
]
uig
an
u_
ba
su
]
ab
ira
nu
_b
asu
]
Ca
mi
ran
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
wa
nan
uT
aN
_
aig
an
uT
aN
_
mu
ira
nu
Ta
N_
uig
an
uT
aN
_
ab
ira
nu
Ta
N_
Ca
mi
ran
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
wa
ran
uT
ana
_
aig
an
uT
an
a_
mu
ira
nu
Ta
na
_
uig
an
uT
an
a_
ab
ira
nu
Ta
na
_
Ca
mi
ran
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
wa
ran
uT
aru
_ba
su]
aig
an
uT
aru
_b
asu
]
mu
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
uig
an
uT
aru
_b
asu
]
ab
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
Ca
mi
ran
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
wa
N]
（
以
下
，居
る
，行
く
）；
 wa
isu
N]
（
以
下
，来
る
）
aiT
jaN
]
mu
N]
 ?
uiT
jaN
]
ab
jaN
]
Ca
mj
aN
]
第
1 過
去
疑
問
形
wa
na]
； w
aisu
na]
aiT
jan
a]
mu
na
] ?
uiT
jan
a] 
?
ab
jan
a]
Ca
mj
an
a]
第
1 過
去
連
体
形
wa
ru]
bas
u] ；
 wa
isu
ru]
bas
u]
?
?
ab
jar
u]
ba
su
] (
希
)
第
2 過
去
終
止
形
wa
TaN
_ ；
 wa
isu
TaN
]
aiT
iT
aN
_
mu
iT
aN
_ ※
uiT
iT
aN
_
ab
iT
aN
_
Ca
mi
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
wa
Tan
a_ ；
 wa
isu
Tan
a]
aiT
iT
an
a_
mu
iT
an
a_
 ※
uiT
iT
an
a_
ab
iT
an
a_
Ca
mi
Ta
na
_
第
2 過
去
連
体
形
wa
Tar
u_b
asu
] ；
wa
isu
Tar
u]b
asu
]
aiT
iT
aru
_b
asu
]
mu
iT
aru
_b
asu
]
uiT
iT
aru
_b
asu
]
ab
iT
aru
_b
asu
]
Ca
mi
Ta
ru
_b
asu
]
～
た
ら
形
wa
Taj
a_ ；
 wa
isu
Taj
a]
aiT
iT
aja
_
mu
iT
aja
_
uiT
iT
aja
_
ab
iT
aja
_
Ca
mi
Ta
ja_
～
て
形
wa
iTi
] ；
 wa
isji
Ti]
aiT
iT
i]
mu
iT
i]
uiT
iT
i]
ab
iT
i]
Ca
mi
Ti
]
～
た
り
形
wa
iTi
ja] ；
 wa
isji
Tij
a]
aiT
iT
ija
]
mu
iT
ija
]
uiT
iT
ija
]
ab
iT
ija
]
Ca
mi
Ti
ja]
現
在
進
行
終
止
形
wa
i]b
uN
= ；
wa
isji
]bu
N=
aiT
i]b
uN
=
mu
i]b
uN
=
uiT
i]b
uN
=
ab
i]b
uN
=
Ca
mi
]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
wa
i]b
uru
=ba
su]
；
wa
isji
]bu
ru=
bas
u]
aiT
i]b
ur
u=
ba
su
]
mu
i]b
ur
u=
ba
su
]
uiT
i]b
ur
u=
ba
su
]
ab
i]b
ur
u=
ba
su
]
Ca
mi
]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
wa
i]b
uT
aN
= ；
wa
isji
]bu
TaN
=
aiT
i]b
uT
aN
=
mu
i]b
uT
aN
=
uiT
i]b
uT
aN
=
ab
i]b
uT
aN
=
Ca
mi
]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
wa
ibu
saN
_ ；
wa
isji
bus
aN
_
aiT
ibu
saN
_
mu
ibu
saN
_
uiT
ibu
saN
_
ab
ibu
saN
_
Ca
mi
bu
saN
_
勧
誘
形
aiT
i’N
da
Ng
i_
参
考
居
る
，行
く
，来
る
の
い
ず
れ
も
単
独
用
法
の
他
に
，複
合
動
詞
の
後
部
要
素
に
も
出
る
。
uja
sji
]w
aru
N_
召
し
上
が
る
，
tui
]w
aN
] 取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
過
去
系
列
の
s の
有
無
に
よ
る
対
の
差
は
，
-s-
は
来
る
意
，
他
は
居
る
・
行
く
意
。
進
行
の
居
る
は
wa
ru
N_
も
。
（「
来
る
」
は
Bc
で
な
く
独
自
の
型
。）
Ti
:]a
igu
N_
（
吹
い
て
来
る
）
の
よ
う
に
も
用
い
る
。
※
最
初
の
調
査
で
は
，
そ
れ
ぞ
れ
mu
Ta
N_
, 
mu
Ta
na
_ を
記
録
。
Cf
. 「
動
か
す
」。
※
当
初
Ca
N_
の
形
を
記
録
。
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Bc
3 晴
れ
る
Bc
3 迷
う
Bc
3 漏
る
Bc
3 投
げ
る
Bc
3 残
る
Bc
3 消
え
る
（
火
，
電
気
）
Bc
3 下
が
る
現
在
終
止
形
ha
rir
uN
_
ma
du
ru
N_
mu
rir
uN
_
na
ng
iru
N_
nu
gu
ru
N_
sam
aru
N_
san
ga
ru
N_
現
在
疑
問
形
ha
rir
un
a_
ma
du
ru
na
_
mu
rir
un
a_
na
ng
iru
na
_
nu
gu
ru
na
_
sam
aru
na
_
san
ga
ru
na
_
現
在
連
体
形
ha
rir
u_
ba
su
]
ma
du
ru
_b
asu
]
mu
rir
u_
ba
su
]
na
ng
iru
_b
asu
]
nu
gu
ru
_b
asu
]
sam
aru
_b
asu
]
san
ga
ru
_b
asu
]
禁
止
形
ha
riN
na
_
ma
du
Nn
a_
mu
riN
na
_
na
ng
iN
na
_
nu
gu
Nn
a_
sam
aN
na
_
san
ga
Nn
a_
仮
定
形
ha
rir
ub
a_
, h
ari
rja
_
ma
du
ru
ba
_, 
ma
du
rja
_
mu
rir
ub
a_
, m
ur
irj
a_
na
ng
iru
ba
_, 
na
ng
irj
a_
nu
gu
ru
ba
_, 
nu
gu
rja
_
sam
aru
ba
_, 
sam
arj
a_
san
ga
ru
ba
_, 
san
ga
rja
_
命
令
形
ha
rir
i_
ma
du
ri_
mu
rir
i_
na
ng
iri
_
nu
gu
ri_
sam
ari
_
san
ga
ri_
現
在
否
定
終
止
形
ha
rir
an
uN
_
ma
du
ran
uN
_
mu
rir
an
uN
_
na
ng
ira
nu
N_
nu
gu
ran
uN
_
sam
ara
nu
N_
san
ga
ran
uN
_
現
在
否
定
疑
問
形
ha
rir
an
un
a_
ma
du
ran
un
a_
mu
rir
an
un
a_
na
ng
ira
nu
na
_
nu
gu
ran
un
a_
sam
ara
nu
na
_
san
ga
ran
un
a_
現
在
否
定
連
体
形
ha
rir
an
u_
ba
su
]
ma
du
ran
u_
ba
su
]
mu
rir
an
u_
ba
su
]
na
ng
ira
nu
_b
asu
]
nu
gu
ran
u_
ba
su
]
sam
ara
nu
_b
asu
]
san
ga
ran
u_
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
ha
rir
an
uT
aN
_
ma
du
ran
uT
aN
_
mu
rir
an
uT
aN
_
na
ng
ira
nu
Ta
N_
nu
gu
ran
uT
aN
_
sam
ara
nu
Ta
N_
san
ga
ran
uT
aN
_
過
去
否
定
疑
問
形
ha
rir
an
uT
an
a_
ma
du
ran
uT
an
a_
mu
rir
an
uT
an
a_
na
ng
ira
nu
Ta
na
_
nu
gu
ran
uT
an
a_
sam
ara
nu
Ta
na
_
san
ga
ran
uT
an
a_
過
去
否
定
連
体
形
ha
rir
an
uT
aru
_b
asu
]
ma
du
ran
uT
aru
_b
asu
]
mu
rir
an
uT
aru
_b
asu
]n
an
gir
an
uT
aru
_b
asu
]
nu
gu
ran
uT
aru
_b
asu
]
sam
ara
nu
Ta
ru
_b
asu
]
san
ga
ran
uT
aru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
ha
ru
N]
ma
du
N]
mu
ru
N]
na
ng
jaN
]
nu
gu
N]
sam
aN
]
san
ga
N]
第
1 過
去
疑
問
形
ha
ru
na
]
?
?
na
ng
jan
a]
nu
gu
na
]
sam
an
a]
san
ga
na
]
第
1 過
去
連
体
形
ha
ru
ru
]b
asu
]
?
na
ng
jar
u]
ba
su
]
nu
gu
ru
]b
asu
]
sam
aru
]b
asu
]
san
ga
ru
]b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
ha
riT
aN
_
ma
du
Ta
N_
mu
riT
aN
_
na
ng
iT
aN
_
nu
gu
Ta
N_
sam
aT
aN
_
san
ga
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
ha
riT
an
a_
ma
du
Ta
na
_
mu
riT
an
a_
na
ng
iT
an
a_
nu
gu
Ta
na
_
sam
aT
an
a_
san
ga
Ta
na
_
第
2 過
去
連
体
形
ha
riT
aru
_b
asu
]
ma
du
Ta
ru
_b
asu
]
mu
riT
aru
_b
asu
]
na
ng
iT
aru
_b
asu
]
nu
gu
Ta
ru
_b
asu
]
sam
aT
aru
_b
asu
]
san
ga
Ta
ru
_b
asu
]
～
た
ら
形
ha
riT
aja
_
ma
du
Ta
ja_
mu
riT
aja
_
na
ng
iT
aja
_
nu
gu
Ta
ja_
sam
aT
aja
_
san
ga
Ta
ja_
～
て
形
ha
riT
i]
ma
du
iT
i]
mu
riT
i]
na
ng
iT
i]
nu
gu
iT
i]
sam
aiT
i]
san
ga
iT
i]
～
た
り
形
ha
riT
ija
]
ma
du
iT
ija
]
mu
riT
ija
]
na
ng
iT
ija
]
nu
gu
iT
ija
]
sam
aiT
ija
]
san
ga
iT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
ha
ri]
bu
N=
ma
du
i]b
uN
=
mu
ri]
bu
N=
na
ng
i]b
uN
=
nu
gu
i]b
uN
=
sam
ai]
bu
N=
san
ga
i]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ha
ri]
bu
ru
=b
asu
]
ma
du
i]b
ur
u=
ba
su
]
mu
ri]
bu
ru
=b
asu
]
na
ng
i]b
ur
u=
ba
su
]
nu
gu
i]b
ur
u=
ba
su
]
sam
ai]
bu
ru
=b
asu
]
san
ga
i]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
ha
ri]
bu
Ta
N=
ma
du
i]b
uT
aN
=
mu
ri]
bu
Ta
N=
na
ng
i]b
uT
aN
=
nu
gu
i]b
uT
aN
=
sam
ai]
bu
Ta
N=
san
ga
i]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ma
du
ibu
saN
_
mu
rib
us
aN
_
na
ng
ibu
saN
_
nu
gu
ibu
saN
_
sam
aib
us
aN
_
san
ga
ibu
saN
_
勧
誘
形
nu
gu
i’N
da
Ng
i_
参
考
mu
ruN
_ も
一
部
記
録
。
Cf
. 「
残
す
」。
Cf
. 「
消
す
」。
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Bc
3 下
げ
る
Bc
3 立
て
る
（
柱
を
）
Bc
3 受
け
る（
検
査
）
Bc
3 落
ち
る
Bc
34
 預
か
る
Bc
34
 預
け
る
Bc
34
 破
れ
る
（
壊
れ
る
）
現
在
終
止
形
san
gir
uN
_
taT
iru
N_
ug
iru
N_
uT
iru
N_
aN
Ka
ru
N_
aN
Ki
ru
N_
da
Nd
iru
N_
現
在
疑
問
形
san
gir
un
a_
taT
iru
na
_
ug
iru
na
_
uT
iru
na
_
aN
Ka
ru
na
_
aN
Ki
ru
na
_
da
Nd
iru
na
_
現
在
連
体
形
san
gir
u_
ba
su
]
taT
iru
_b
asu
]
ug
iru
_b
asu
]
uT
iru
_b
asu
]
aN
Ka
ru
_b
asu
]
aN
Ki
ru
_b
asu
]
da
Nd
iru
_b
asu
]
禁
止
形
san
giN
na
_
taT
iN
na
_
ug
iN
na
_
uT
iN
na
_
aN
Ka
Nn
a_
aN
Ki
Nn
a_
da
Nd
iN
na
_
仮
定
形
san
gir
ub
a_
, sa
ng
irj
a_
taT
iru
ba
_, 
taT
irj
a_
ug
iru
ba
_, 
ug
irj
a_
uT
iru
ba
_, 
uT
irj
a_
aN
Ka
ru
ba
_, 
aN
Ka
rja
_
aN
Ki
ru
ba
_, 
aN
Ki
rja
_
da
Nd
iru
ba
_, 
da
Nd
irj
a_
命
令
形
san
gir
i_
taT
iri
_
ug
iri
_
uT
iri
_
aN
Ka
ri_
aN
Ki
ri_
da
Nd
iri
_
現
在
否
定
終
止
形
san
gir
an
uN
_
taT
ira
nu
N_
ug
ira
nu
N_
uT
ira
nu
N_
aN
Ka
ran
uN
_
aN
Ki
ran
uN
_
da
Nd
ira
nu
N_
現
在
否
定
疑
問
形
san
gir
an
un
a_
taT
ira
nu
na
_
ug
ira
nu
na
_
uT
ira
nu
na
_
aN
Ka
ran
un
a_
aN
Ki
ran
un
a_
da
Nd
ira
nu
na
_
現
在
否
定
連
体
形
san
gir
an
u_
ba
su
]
taT
ira
nu
_b
asu
]
ug
ira
nu
_b
asu
]
uT
ira
nu
_b
asu
]
aN
Ka
ran
u_
ba
su
]
aN
Ki
ran
u_
ba
su
]
da
Nd
ira
nu
_b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
san
gir
an
uT
aN
_
taT
ira
nu
Ta
N_
ug
ira
nu
Ta
N_
uT
ira
nu
Ta
N_
aN
Ka
ran
uT
aN
_
aN
Ki
ran
uT
aN
_
da
Nd
ira
nu
Ta
N_
過
去
否
定
疑
問
形
san
gir
an
uT
an
a_
taT
ira
nu
Ta
na
_
ug
ira
nu
Ta
na
_
uT
ira
nu
Ta
na
_
aN
Ka
ran
uT
an
a_
aN
Ki
ran
uT
an
a_
da
Nd
ira
nu
Ta
na
_
過
去
否
定
連
体
形
san
gir
an
uT
aru
_b
asu
]t
aT
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
ug
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
uT
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
aN
Ka
ran
uT
aru
_b
asu
]
aN
Ki
ran
uT
aru
_b
asu
]
da
Nd
ira
nu
Ta
ru
_b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
san
gja
N]
taT
jaN
]
ug
jaN
]
uT
uN
]
aN
Ka
N]
aN
Kj
aN
]
da
Nd
uN
]
第
1 過
去
疑
問
形
san
gja
na
]
taT
jan
a]
ug
jan
a]
uT
un
a]
aN
Ka
na
]
aN
Kj
an
a]
da
Nd
un
a],
 da
Nd
ina
]
第
1 過
去
連
体
形
san
gja
ru
]b
asu
]
taT
jar
u]
ba
su
]
ug
jar
u]
ba
su
]
uT
ur
u]
ba
su
]
aN
Ka
ru
]b
asu
]
aN
Kj
aru
]b
asu
]
da
Nd
ur
u]
ba
su
] (
希
)
第
2 過
去
終
止
形
san
giT
aN
_
taT
iT
aN
_
ug
iT
aN
_
uT
uT
aN
_
aN
Ka
Ta
N_
aN
Ki
Ta
N_
da
Nd
iT
aN
_
第
2 過
去
疑
問
形
san
giT
an
a_
taT
iT
an
a_
ug
iT
an
a_
uT
iT
an
a_
aN
Ka
Ta
na
_
aN
Ki
Ta
na
_
da
Nd
iT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
san
giT
aru
_b
asu
]
taT
iT
aru
_b
asu
]
ug
iT
aru
_b
asu
]
uT
iT
aru
_b
asu
]
aN
Ka
Ta
ru
_b
asu
]
aN
Ki
Ta
ru
_b
asu
]
da
Nd
iT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
san
giT
aja
_
taT
iT
aja
_
ug
iT
aja
_
uT
iT
aja
_
aN
Ka
Ta
ja_
aN
Ki
Ta
ja_
da
Nd
iT
aja
_
～
て
形
san
giT
i]
taT
iT
i]
ug
iT
i]
uT
iT
i]
aN
Ka
iT
i]
aN
Ki
Ti
]
da
Nd
iT
i]
～
た
り
形
san
giT
ija
]
taT
iT
ija
]
ug
iT
ija
]
uT
iT
ija
]
aN
Ka
iT
ija
]
aN
Ki
Ti
ja]
da
Nd
iT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
san
gi]
bu
N=
taT
i]b
uN
=
ug
i]b
uN
=
uT
i]b
uN
=
aN
Ka
i]b
uN
=
aN
Ki
]b
uN
=
da
Nd
i]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
san
gi]
bu
ru
=b
asu
]
taT
i]b
ur
u=
ba
su
]
ug
i]b
ur
u=
ba
su
]
uT
i]b
ur
u=
ba
su
]
aN
Ka
i]b
ur
u=
ba
su
]
aN
Ki
]b
ur
u=
ba
su
]
da
Nd
i]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
san
gi]
bu
Ta
N=
taT
i]b
uT
aN
=
ug
i]b
uT
aN
=
uT
i]b
uT
aN
=
aN
Ka
i]b
uT
aN
=
aN
Ki
]b
uT
aN
=
da
Nd
i]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
san
gib
us
aN
_
taT
ibu
saN
_
ug
ibu
saN
_
uT
ibu
saN
_
aN
Ka
ibu
saN
_
aN
Ki
bu
saN
_
da
Nd
ibu
saN
_
勧
誘
形
taT
i’N
da
Ng
i_
ug
i’N
da
Ng
i_
aN
Ka
i’N
da
Ng
i_
aN
Ki
’N
da
Ng
i_
参
考
家
を
「
建
て
る
」
も
同
じ
。
Cf
. 「
立
つ
」。
ま
た
Ka
Ti
ru
N_ 「
捨
て
る
」
は
t-
→
K-
で
同
活
用
。
「
起
き
る
」
も
全
同
。
d →
bu
r の
da
Nb
ur
iru
N_
（
破
れ
る
）
も
全
活
用
形
が
揃
う
。
da
Nd
i-
は
特
に
天
気
の
悪
化
に
。
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Bc
34
 脱
ぐ
Bc
4 集
ま
る
Bc
4 集
め
る
Bc
4 隠
れ
る
Bc
c1
 切
る
Bc
c1
 吹
く
Bc
c1
 縫
う
現
在
終
止
形
ha
Nd
iru
N_
aC
jim
aru
N_
aC
jim
iru
N_
ka
gu
rir
uN
_
Cu
N_
Ku
N_
nu
N_
現
在
疑
問
形
ha
Nd
iru
na
_
aC
jim
aru
na
_
aC
jim
iru
na
_
ka
gu
rir
un
a_
Cu
na
_
Ku
na
_
nu
na
_
現
在
連
体
形
ha
Nd
iru
_b
asu
]
aC
jim
aru
_b
asu
]
aC
jim
iru
_b
asu
]
ka
gu
rir
u_
ba
su]
Cu
:_b
asu
]
Ku
:_b
asu
]
nu
:_b
asu
]
禁
止
形
ha
Nd
iN
na
_
aC
jim
aN
na
_
aC
jim
iN
na
_
ka
gu
riN
na
_
Cu
Nn
a_
Ku
Nn
a_
nu
Nn
a_
仮
定
形
ha
Nd
iru
ba
_, 
ha
Nd
irja
_
aC
jim
aru
ba
_, 
aC
jim
arj
a_
aC
jim
iru
ba
_, 
aC
jim
irja
_
ka
gu
rir
ub
a_
, k
ag
uri
rja
_
Cu
ba
_, 
Cj
a:_
Ku
ba
_, 
Kj
a:_
nu
ba
_, 
nu
iba
_
命
令
形
ha
Nd
iri
_
aC
jim
ari
_
aC
jim
iri
_
ka
gu
rir
i_
Cj
i:_
Ki
:_
nu
i_
現
在
否
定
終
止
形
ha
Nd
ira
nu
N_
aC
jim
ara
nu
N_
aC
jim
ira
nu
N_
ka
gu
rir
an
uN
_
Ca
nu
N]
Ka
nu
N]
nw
an
uN
]
現
在
否
定
疑
問
形
ha
Nd
ira
nu
na
_
aC
jim
ara
nu
na
_
aC
jim
ira
nu
na
_
ka
gu
rir
an
un
a_
Ca
nu
na
]
Ka
nu
na
]
nw
an
un
a]
現
在
否
定
連
体
形
ha
Nd
ira
nu
_b
asu
]
aC
jim
ara
nu
_b
asu
]
aC
jim
ira
nu
_b
asu
]
ka
gu
rir
an
u_
ba
su]
Ca
nu
]ba
su]
Ka
nu
]ba
su]
nw
an
u]b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
ha
Nd
ira
nu
Ta
N_
aC
jim
ara
nu
Ta
N_
aC
jim
ira
nu
Ta
N_
ka
gu
rir
an
uT
aN
_
Ca
nu
Ta
N]
Ka
nu
Ta
N]
nw
an
uT
aN
]
過
去
否
定
疑
問
形
ha
Nd
ira
nu
Ta
na
_
aC
jim
ara
nu
Ta
na
_
aC
jim
ira
nu
Ta
na
_
ka
gu
rir
an
uT
an
a_
Ca
nu
Ta
na
]
Ka
nu
Ta
na
]
nw
an
uT
an
a]
過
去
否
定
連
体
形
ha
Nd
ira
nu
Ta
ru_
ba
su]
aC
jim
ara
nu
Ta
ru_
ba
su]
aC
jim
ira
nu
Ta
ru_
ba
su]
ka
gu
rir
an
uT
aru
_b
asu
]
Ca
nu
Ta
ru]
ba
su]
Ka
nu
Ta
ru]
ba
su]
nw
an
uT
aru
]ba
su]
第
1 過
去
終
止
形
ha
Nd
jaN
]
aC
jim
aN
]
aC
jim
jaN
]
ka
gu
ruN
]
Cj
aN
]
Tj
aN
]
nw
aN
]
第
1 過
去
疑
問
形
ha
Nd
jan
a]
aC
jim
an
a]
aC
jim
jan
a]
ka
gu
run
a]
Cj
an
a]
Tj
an
a]
nw
an
a]
第
1 過
去
連
体
形
ha
Nd
jar
u]b
asu
]
aC
jim
aru
]ba
su]
aC
jim
jar
u]b
asu
]
ka
gu
rur
u]b
asu
]
Cj
aru
]ba
su]
Tj
aru
]ba
su]
nw
aru
]ba
su]
第
2 過
去
終
止
形
ha
Nd
iT
aN
_
aC
jim
aT
aN
_
aC
jim
iT
aN
_
ka
gu
riT
aN
_
Cj
iT
aN
_
Ti
Ta
N_
nu
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
ha
Nd
iT
an
a_
aC
jim
aT
an
a_
aC
jim
iT
an
a_
ka
gu
riT
an
a_
Cj
iT
an
a_
Ti
Ta
na
_
nu
Ta
na
_
第
2 過
去
連
体
形
ha
Nd
iT
aru
_b
asu
]
aC
jim
aT
aru
_b
asu
]
aC
jim
iT
aru
_b
asu
]
ka
gu
riT
aru
_b
asu
]
Cj
iT
aru
_b
asu
]
Ti
Ta
ru_
ba
su]
nu
Ta
ru_
ba
su]
～
た
ら
形
ha
Nd
iT
aja
_
aC
jim
aT
aja
_
aC
jim
iT
aja
_
ka
gu
riT
aja
_
Cj
iT
aja
_
Ti
Ta
ja_
nu
Ta
ja_
～
て
形
ha
Nd
iT
i]
aC
jim
aiT
i]
aC
jim
iT
i]
ka
gu
riT
i]
Cj
i:T
i]
Ti
Ti
]
nu
iT
i]
～
た
り
形
ha
Nd
iT
ija
]
aC
jim
aiT
ija
]
aC
jim
iT
ija
]
ka
gu
riT
ija
]
Cj
i:T
ija
]
Ti
Ti
ja]
nu
iT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
ha
Nd
i]b
uN
=
aC
jim
ai]
bu
N=
aC
jim
i]b
uN
=
ka
gu
ri]
bu
N=
Cj
i:]b
uN
=
Ti
:]b
uN
=
nu
i]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
ha
Nd
i]b
uru
=b
asu
]
aC
jim
ai]
bu
ru=
ba
su]
aC
jim
i]b
uru
=b
asu
]
ka
gu
ri]
bu
ru=
ba
su]
Cj
i:]b
uru
=b
asu
]
Ti
:]b
uru
=b
asu
]
nu
i]b
uru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
ha
Nd
i]b
uT
aN
=
aC
jim
ai]
bu
Ta
N=
aC
jim
i]b
uT
aN
=
ka
gu
ri]
bu
Ta
N=
Cj
i:]b
uT
aN
=
Ti
:]b
uT
aN
=
nu
i]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
ha
Nd
ibu
saN
_
aC
jim
aib
usa
N_
aC
jim
ibu
saN
_
ka
gu
rib
usa
N_
Cj
i:b
usa
N_
Ti
:bu
saN
_
nu
ibu
saN
_
勧
誘
形
nu
i’N
da
Ng
i_
参
考
Cf
. 「
脱
が
せ
る
」。
du
rai
=k
iru
N=
（
寄
り
合
い
す
る
）
が
古
。
（
包
丁
が
）「
切
れ
る
」
も
。
（
縄
を
）「
綯
う
」
も
全
同
。
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Bc
c2
 休
む
Bc
c2
 読
む
Bc
c2
 入
る（
家
，
風
呂
）
Bc
c2
 突
く
Bc
c2
 掃
く
Bc
c2
 降
る
Bc
c2
 書
く
現
在
終
止
形
du
gu
N_
du
mu
N_
ha
juN
_
hji
Ku
N_
hu
gu
N_
hu
ru
N_
ka
gu
N_
現
在
疑
問
形
du
gu
na
_
du
mu
na
_
ha
jun
a_
hji
Ku
na
_
hu
gu
na
_
hu
ru
na
_
ka
gu
na
_
現
在
連
体
形
du
gu
_b
asu
]
du
mu
_b
asu
]
ha
ju_
ba
su
]
hji
Ku
_b
asu
]
hu
gu
_b
asu
]
hu
ru
_b
asu
]
ka
gu
_b
asu
]
禁
止
形
du
gu
Nn
a]
du
mu
Nn
a_
ha
juN
na
_
hji
Ku
Nn
a_
hu
gu
Nn
a_
hu
Nn
a_
ka
gu
Nn
a_
仮
定
形
du
gu
ba
_, 
du
gu
iba
_
du
mu
ba
_, 
du
mj
a_
ha
jub
a_
, h
aib
a_
hji
Ku
ba
_, 
hji
Kj
a_
hu
gu
ba
_, 
hu
gja
_
hu
ru
ba
_, 
hu
rja
_
ka
gu
ba
_, 
ka
gja
_
命
令
形
du
gu
i_
du
mi
_
ha
i_
hji
Ki
_
hu
gi_
hu
ri_
ka
gi_
現
在
否
定
終
止
形
du
gw
an
uN
]
du
ma
nu
N]
ha
jan
uN
]
hji
Ka
nu
N]
hu
ga
nu
N]
hu
ran
uN
]
ka
ga
nu
N]
現
在
否
定
疑
問
形
du
gw
an
un
a]
du
ma
nu
na
]
ha
jan
un
a]
hji
Ka
nu
na
]
hu
ga
nu
na
]
hu
ran
un
a]
ka
ga
nu
na
]
現
在
否
定
連
体
形
du
gw
an
u]
ba
su
]
du
ma
nu
]b
asu
]
ha
jan
u]
ba
su
]
hji
Ka
nu
]b
asu
]
hu
ga
nu
]b
asu
]
hu
ran
u]
ba
su
]
ka
ga
nu
]b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
du
gw
an
uT
aN
]
du
ma
nu
Ta
N]
ha
jan
uT
aN
]
hji
Ka
nu
Ta
N]
hu
ga
nu
Ta
N]
hu
ran
uT
aN
]
ka
ga
nu
Ta
N]
過
去
否
定
疑
問
形
du
gw
an
uT
an
a]
du
ma
nu
Ta
na
]
ha
jan
uT
an
a]
hji
Ka
nu
Ta
na
]
hu
ga
nu
Ta
na
]
hu
ran
uT
an
a]
ka
ga
nu
Ta
na
]
過
去
否
定
連
体
形
du
gw
an
uT
aru
]b
asu
]
du
ma
nu
Ta
ru
]b
asu
]
ha
jan
uT
aru
]b
asu
]
hji
Ka
nu
Ta
ru
]b
asu
]
hu
ga
nu
Ta
ru
]b
asu
]
hu
ran
uT
aru
]b
asu
]
ka
ga
nu
Ta
ru
]b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
du
gw
aN
]
du
mj
aN
]
ha
N]
hji
Tj
aN
]
hu
Tj
aN
]
hw
aN
]
ka
Tj
aN
]
第
1 過
去
疑
問
形
du
gw
an
a]
du
mj
an
a]
ha
na
]
hji
Tj
an
a]
hu
Tj
an
a]
hw
an
a] 
( 希
)
ka
Tj
an
a]
第
1 過
去
連
体
形
du
gw
aru
]b
asu
] (
希
)d
um
jar
u]
ba
su
]
?
hji
Tj
aru
]b
asu
]
hu
Tj
aru
]b
asu
]
hw
aru
]b
asu
] (
希
)
ka
Tj
aru
]b
asu
](
希
)
第
2 過
去
終
止
形
du
gu
Ta
N_
du
mi
Ta
N_
ha
Ta
N_
, h
aiT
aN
_
hji
Ti
Ta
N_
hu
Ti
Ta
N_
hu
Ta
N_
ka
Ti
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
du
gu
Ta
na
_
du
mi
Ta
na
_
ha
Ta
na
_, 
ha
iT
an
a_
hji
Ti
Ta
na
_
hu
Ti
Ta
na
_
hu
Ta
na
_
ka
Ti
Ta
na
_
第
2 過
去
連
体
形
du
gu
Ta
ru
_b
asu
]
du
mi
Ta
ru
_b
asu
]
ha
Ta
ru
_, 
ha
iT
aru
_b
asu
]
hji
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
hu
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
hu
Ta
ru
_b
asu
]
ka
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
～
た
ら
形
du
gu
Ta
ja_
du
mi
Ta
ja_
ha
Ta
ja_
, h
aiT
aja
_
hji
Ti
Ta
ja_
hu
Ti
Ta
ja_
hu
Ta
ja_
ka
Ti
Ta
ja_
～
て
形
du
gu
iT
i]
du
mi
Ti
]
ha
iT
i]
hji
Ti
Ti
]
hu
Ti
Ti
]
hu
iT
i]
ka
Ti
Ti
]
～
た
り
形
du
gu
iT
ija
]
du
mi
Ti
ja]
ha
iT
ija
]
hji
Ti
Ti
ja]
hu
Ti
Ti
ja]
hu
iT
ija
]
ka
Ti
Ti
ja]
現
在
進
行
終
止
形
du
gu
i]b
uN
=
du
mi
]b
uN
=
ha
i]b
uN
=
hji
Ti
]b
uN
=
hu
Ti
]b
uN
=
hu
i]b
uN
=
ka
Ti
]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
du
gu
i]b
ur
u=
ba
su
]
du
mi
]b
un
u=
ba
su
]
ha
i]b
ur
u=
ba
su
]
hji
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
hu
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
hu
i]b
ur
u=
ba
su
]
ka
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
du
gu
i]b
uT
aN
=
du
mi
]b
uT
aN
=
ha
i]b
uT
aN
=
hji
Ti
]b
uT
aN
=
hu
Ti
]b
uT
aN
=
hu
i]b
uT
aN
=
ka
Ti
]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
du
gu
ibu
saN
_
du
mi
bu
saN
_
ha
ibu
saN
_
hji
Ti
bu
saN
_
hu
Ti
bu
saN
_
hu
ibu
saN
_
ka
Ti
bu
saN
_
勧
誘
形
du
mi
’N
da
Ng
i_
ha
i’N
da
Ng
i_
hu
Ti
’N
da
Ng
i_
ka
Ti
’N
da
Ng
i_
参
考
Ku
N_
も
あ
る
も
，
hji
- が
普
。
「
掘
る
」
も
全
同
。
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Bc
c2
 飼
う
Bc
c2
 勝
つ
Bc
c2
 漕
ぐ
Bc
c2
 作
る
Bc
c2
 蒔
く
Bc
c2
 待
つ
Bc
c2
 持
つ
現
在
終
止
形
Ka
nu
N_
ka
Tu
N_
ku
ng
uN
_
Ku
ru
N_
ma
gu
N_
ma
Tu
N_
mu
Tu
N_
現
在
疑
問
形
Ka
nu
na
_
ka
Tu
na
_
ku
ng
un
a_
Ku
ru
na
_
ma
gu
na
_
ma
Tu
na
_
mu
Tu
na
_
現
在
連
体
形
Ka
nu
_b
asu
]
ka
Tu
_b
asu
]
ku
ng
u_
ba
su
]
Ku
ru
_b
asu
]
ma
gu
_b
asu
]
ma
Tu
_b
asu
]
mu
Tu
_b
asu
]
禁
止
形
Ka
nu
Nn
a_
ka
Tu
Nn
a_
ku
ng
uN
na
_
Ku
Nn
a_
ma
gu
Nn
a_
ma
Tu
Nn
a_
mu
Tu
Nn
a_
仮
定
形
Ka
nu
ba
_, 
Ka
na
iba
_
ka
Tu
ba
_, 
ka
Tj
a_
ku
ng
ub
a_
, k
un
gja
_
Ku
ru
ba
_, 
Ku
rja
_
ma
gu
ba
_, 
ma
gja
_
ma
Tu
ba
_, 
ma
Tj
a_
mu
Tu
ba
_, 
mu
Tj
a_
命
令
形
Ka
na
i_
ka
Ti
_
ku
ng
i_
Ku
ri_
ma
gi_
ma
Ti
_
mu
Ti
_
現
在
否
定
終
止
形
Ka
na
nu
N]
ka
Ta
nu
N]
ku
ng
an
uN
]
Ku
ran
uN
]
ma
ga
nu
N]
ma
Ta
nu
N]
mu
Ta
nu
N]
現
在
否
定
疑
問
形
Ka
na
nu
na
]
ka
Ta
nu
na
]
ku
ng
an
un
a]
Ku
ran
un
a]
ma
ga
nu
na
]
ma
Ta
nu
na
]
mu
Ta
nu
na
]
現
在
否
定
連
体
形
Ka
na
nu
]b
asu
]
ka
Ta
nu
]b
asu
]
ku
ng
an
u]
ba
su
]
Ku
ran
u]
ba
su
]
ma
ga
nu
]b
asu
]
ma
Ta
nu
]b
asu
]
mu
Ta
nu
]b
asu
]
過
去
否
定
終
止
形
Ka
na
nu
Ta
N]
ka
Ta
nu
Ta
N]
ku
ng
an
uT
aN
]
Ku
ran
uT
aN
]
ma
ga
nu
Ta
N]
ma
Ta
nu
Ta
N]
mu
Ta
nu
Ta
N]
過
去
否
定
疑
問
形
Ka
na
nu
Ta
na
]
ka
Ta
nu
Ta
na
]
ku
ng
an
uT
an
a]
Ku
ran
uT
an
a]
ma
ga
nu
Ta
na
]
ma
Ta
nu
Ta
na
]
mu
Ta
nu
Ta
na
]
過
去
否
定
連
体
形
Ka
na
nu
Ta
ru
]b
asu
]
ka
Ta
nu
Ta
ru
]b
asu
]
ku
ng
an
uT
aru
]b
asu
]
Ku
ran
uT
aru
]b
asu
]
ma
ga
nu
Ta
ru
]b
asu
]
ma
Ta
nu
Ta
ru
]b
asu
]
mu
Ta
nu
Ta
ru
]b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
Ka
na
N]
ka
Tu
N]
ku
dja
N]
Kw
aN
]
ma
Tj
aN
]
ma
Tj
aN
](,
 m
aT
i]b
uT
aN
=)
mu
Tj
aN
]
第
1 過
去
疑
問
形
Ka
na
na
] (
希
)
ka
Tu
na
]
ku
dja
na
]
Kw
an
a]
ma
Tj
an
a]
ma
Tj
an
a]
mu
Tj
an
a]
第
1 過
去
連
体
形
Ka
na
ru
]b
asu
] ?
ka
Tu
ru
]b
asu
]
ku
dja
ru
]b
asu
]
Kw
aru
]b
asu
]
ma
Tj
aru
]b
asu
] (
希
)
mu
Tj
aru
]b
asu
]
第
2 過
去
終
止
形
Ka
na
Ta
N_
ka
Ti
Ta
N_
ku
diT
aN
_
Ku
Ta
N_
ma
Ti
Ta
N_
ma
Ti
Ta
N_
mu
Ti
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
Ka
na
Ta
na
_
ka
Ti
Ta
na
_
ku
diT
an
a_
Ku
Ta
na
_
ma
Ti
Ta
na
_
ma
Ti
Ta
na
_
mu
Ti
Ta
na
_
第
2 過
去
連
体
形
Ka
na
Ta
ru
_b
asu
]
ka
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
ku
diT
aru
_b
asu
]
Ku
Ta
ru
_b
asu
]
ma
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
ma
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
mu
Ti
Ta
ru
_b
asu
]
～
た
ら
形
Ka
na
Ta
ja_
ka
Ti
Ta
ja_
ku
diT
aja
_
Ku
Ta
ja_
ma
Ti
Ta
ja_
ma
Ti
Ta
ja_
mu
Ti
Ta
ja_
～
て
形
Ka
na
iT
i]
ka
Ti
Ti
]
ku
diT
i]
Ku
iT
i]
ma
Ti
Ti
]
ma
Ti
Ti
]
mu
Ti
Ti
]
～
た
り
形
Ka
na
iT
ija
]
ka
Ti
Ti
ja]
ku
diT
ija
]
Ku
iT
ija
]
ma
Ti
Ti
ja]
ma
Ti
Ti
ja]
mu
Ti
Ti
ja]
現
在
進
行
終
止
形
Ka
na
i]b
uN
=
ka
Ti
]b
uN
=
ku
di]
bu
N=
Ku
i]b
uN
=
ma
Ti
]b
uN
=
ma
Ti
]b
uN
=
mu
Ti
]b
uN
=
現
在
進
行
連
体
形
Ka
na
i]b
ur
u=
ba
su
]
ka
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
ku
di]
bu
ru
=b
asu
]
Ku
i]b
ur
u=
ba
su
]
ma
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
ma
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
mu
Ti
]b
ur
u=
ba
su
]
過
去
進
行
終
止
形
Ka
na
i]b
uT
aN
=
ka
Ti
]b
uT
aN
=
ku
di]
bu
Ta
N=
Ku
i]b
uT
aN
=
ma
Ti
]b
uT
aN
=
ma
Ti
]b
uT
aN
=
mu
Ti
]b
uT
aN
=
希
望
現
在
終
止
形
Ka
na
ibu
saN
_
ka
Ti
bu
saN
_
ku
dib
us
aN
_
Ku
ibu
saN
_
ma
Ti
bu
saN
_
ma
Ti
bu
saN
_
mu
Ti
bu
saN
_
勧
誘
形
ku
di’
Nd
aN
gi_
参
考
揺
り
籠
な
ど
を
「
揺
ら
す
，
揺
す
る
」
も
同
語
。
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Bc
c2
 願
う
Bc
c2
 抜
く
（
釘
，
歯
）
Bc
c2
 満
ち
る
（
水
，
潮
が
）
Bc
c2
 編
む
Bc
c2
 見
る
Bc
c2
 立
つ
Bc
c2
 照
る
現
在
終
止
形
nin
gu
N_
nu
ng
uN
_
NK
uN
_
Nm
uN
_
Nn
uN
_
taT
uN
_
tir
uN
_
現
在
疑
問
形
nin
gu
na
_
nu
ng
un
a_
NK
un
a_
Nm
un
a_
Nn
un
a_
taT
un
a_
tir
un
a_
現
在
連
体
形
nin
gu
_b
asu
]
nu
ng
u_
ba
su
]
NK
u_
ba
su
]
Nm
u_
ba
su
]
Nn
u_
ba
su
]
taT
u_
ba
su
]
tir
u_
ba
su
]
禁
止
形
nin
gu
Nn
a_
nu
ng
uN
na
_
NK
uN
na
_
Nm
uN
na
_
Nn
uN
na
_
taT
uN
na
_
tiN
na
_
仮
定
形
nin
gu
ba
_, 
nin
ga
iba
_
nu
ng
ub
a_
, n
un
gja
_
NK
ub
a_
, N
Kj
a_
Nm
ub
a_
, N
mj
a_
Nn
ub
a_
, N
nja
_
taT
ub
a_
, ta
Tj
a_
tir
ub
a_
, ti
rja
_
命
令
形
nin
ga
i_
nu
ng
i_
NT
i]t
ura
i_ 
(満
ち
て
く
れ
)
Nm
i_
Nn
i_
taT
i_
tir
i_
現
在
否
定
終
止
形
nin
ga
nu
N]
nu
ng
an
uN
]
NK
an
uN
]
Nm
an
uN
]
Nn
an
uN
]
taT
an
uN
]
tir
an
uN
]
現
在
否
定
疑
問
形
nin
ga
nu
na
]
nu
ng
an
un
a]
NK
an
un
a]
Nm
an
un
a]
Nn
an
un
a]
taT
an
un
a]
tir
an
un
a]
現
在
否
定
連
体
形
nin
ga
nu
]b
asu
]
nu
ng
an
u]
ba
su
]
NK
an
u]
ba
su
]
Nm
an
u]
ba
su
]
Nn
an
u]
ba
su
]
taT
an
u]
ba
su
]
tir
an
u]
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
nin
ga
nu
Ta
N]
nu
ng
an
uT
aN
]
NK
an
uT
aN
]
Nm
an
uT
aN
]
Nn
an
uT
aN
]
taT
an
uT
aN
]
tir
an
uT
aN
]
過
去
否
定
疑
問
形
nin
ga
nu
Ta
na
]
nu
ng
an
uT
an
a]
NK
an
uT
an
a]
Nm
an
uT
an
a]
Nn
an
uT
an
a]
taT
an
uT
an
a]
tir
an
uT
an
a]
過
去
否
定
連
体
形
nin
ga
nu
Ta
ru
]b
asu
]
nu
ng
an
uT
aru
]b
asu
]
NK
an
uT
aru
]b
asu
]
Nn
an
uT
aru
]b
asu
]
Nn
an
uT
aru
]b
asu
]
taT
an
uT
aru
]b
asu
]
tir
an
uT
aru
]b
asu
]
第
1過
去
終
止
形
nin
ga
N]
nu
dja
N]
NT
uN
]
Nm
jaN
]
Nn
jaN
]
taT
uN
]
tja
N]
第
1過
去
疑
問
形
nin
ga
na
]
nu
dja
na
]
NT
un
a]
Nm
jan
a]
Nn
jan
a]
taT
un
a]
tja
na
]
第
1過
去
連
体
形
nin
ga
ru
]b
asu
] ?
nu
dja
ru
]b
asu
]
NT
ur
u]
ba
su
]
Nm
jar
u]
ba
su
]
Nn
jar
u]
ba
su
]
taT
ur
u]
ba
su
]
tja
ru
]b
asu
] ?
第
2過
去
終
止
形
nin
ga
Ta
N_
nu
diT
aN
_
NT
iT
aN
_
Nm
iT
aN
_
Nn
iT
aN
_
taT
iT
aN
_
tiT
aN
_
第
2過
去
疑
問
形
nin
ga
Ta
na
_
nu
diT
an
a_
NT
iT
an
a_
Nm
iT
an
a_
Nn
iT
an
a_
taT
iT
an
a_
tiT
an
a_
第
2過
去
連
体
形
nin
ga
Ta
ru
_b
asu
]
nu
diT
aru
_b
asu
]
NT
iT
aru
_b
asu
]
Nm
iT
aru
_b
asu
]
Nn
iT
aru
_b
asu
]
taT
iT
aru
_b
asu
]
tiT
aru
_b
asu
]
～
た
ら
形
nin
ga
Ta
ja_
nu
diT
aja
_
NT
iT
aja
_
Nm
iT
aja
_
Nn
iT
aja
_
taT
iT
aja
_
tiT
aja
_
～
て
形
nin
ga
iT
i]
nu
diT
i]
NT
iT
i]
Nm
iT
i]
Nn
iT
i]
taT
iT
i]
tiT
i]
～
た
り
形
nin
ga
iT
ija
]
nu
diT
ija
]
NT
iT
ija
]
Nm
iT
ija
]
Nn
iT
ija
]
taT
iT
ija
]
tiT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
nin
ga
i]b
uN
=
nu
di]
bu
N=
NT
i]b
uN
=
Nm
i]b
uN
=
Nn
i]b
uN
=
taT
i]b
uN
=
ti:]
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
nin
ga
i]b
ur
u=
ba
su
]
nu
di]
bu
ru
=b
asu
]
NT
i]b
ur
u=
ba
su
]
Nm
i]b
ur
u=
ba
su
]
Nn
i]b
ur
u=
ba
su
]
taT
i]b
ur
u=
ba
su
]
ti:]
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
nin
ga
i]b
uT
aN
=
nu
di]
bu
Ta
N=
NT
i]b
uT
aN
=
Nm
i]b
uT
aN
=
Nn
i]b
uT
aN
=
taT
i]b
uT
aN
=
ti:]
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
nin
ga
ibu
saN
_
nu
dib
us
aN
_
Nm
ibu
saN
_
Nn
ibu
saN
_
taT
ibu
saN
_
勧
誘
形
Nm
i’ N
da
Ng
i_
Nn
i’ N
da
Ng
i_
taT
i’ N
da
Ng
i_
参
考
神
仏
に
祈
る
意
。
禁
止
形
な
ど
は
は
っ
き
り
と
nu
Nn
gu
Nn
a_
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
最
初
の
調
査
で
は
現
在
形
も
過
去
形
も
NK
uN
], 
NT
iT
aN
]な
ど
の
C
型
と
見
て
い
た
が
，
確
認
調
査
で
は
上
記
に
。
「
組
む
」
も
全
同
。
Cf
.「
見
え
る
」 「
見
せ
る
」。
Cf
.「
立
て
る
」。
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Bc
c2
 取
る
Bc
c2
 泳
ぐ
Bc
c2
 打
つ
Bc
c2
3 は
じ
く
Bc
cc
1 来
る
Bc
cc
2 思
う
現
在
終
止
形
tur
uN
_
un
gu
N_
uT
uN
_
ha
NK
uN
_
ku
N_
um
uN
_
現
在
疑
問
形
tur
un
a_
un
gu
na
_
uT
un
a_
ha
NK
un
a_
ku
na
_
um
un
a_
現
在
連
体
形
tur
u_
ba
su
]
un
gu
_b
asu
]
uT
u_
ba
su
]
ha
NK
u_
ba
su
]
ku
:_b
asu
]
um
u_
ba
su
]
禁
止
形
tuN
na
_
un
gu
Nn
a_
uT
uN
na
_
ha
NK
uN
na
_
ku
Nn
a_
um
uN
na
_
仮
定
形
tur
ub
a_
, tu
rja
_
un
gu
ba
_, 
un
gja
_
uT
ub
a_
, u
Tj
a_
ha
NK
ub
a_
, h
aN
Kj
a_
ku
ba
_ (
OK
)
um
ub
a_
, u
mu
iba
_
命
令
形
tur
i_
un
gi_
uT
i_
ha
NK
i_
ku
:_
um
ui_
現
在
否
定
終
止
形
tur
an
uN
]
un
ga
nu
N]
uT
an
uN
]
ha
NK
an
uN
]
ku
nu
N]
um
an
uN
]
現
在
否
定
疑
問
形
tur
an
un
a]
un
ga
nu
na
]
uT
an
un
a]
ha
NK
an
un
a]
ku
nu
na
]
um
an
un
a]
現
在
否
定
連
体
形
tur
an
u]
ba
su
]
un
ga
nu
]b
asu
]
uT
an
u]
ba
su
]
ha
NK
an
u]
ba
su
]
ku
nu
]b
asu
]
um
an
u]
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
tur
an
uT
aN
]
un
ga
nu
Ta
N]
uT
an
uT
aN
]
ha
NK
an
uT
aN
]
ku
nu
Ta
N]
um
an
uT
aN
]
過
去
否
定
疑
問
形
tur
an
uT
an
a]
un
ga
nu
Ta
na
]
uT
an
uT
an
a]
ha
NK
an
uT
an
a]
ku
nu
Ta
na
]
um
an
uT
an
a]
過
去
否
定
連
体
形
tur
an
uT
aru
]b
asu
]
un
ga
nu
Ta
ru
]b
asu
]
uT
an
uT
aru
]b
asu
]
ha
NK
an
uT
aru
]b
asu
]
ku
nu
Ta
ru
]b
asu
]
um
an
uT
aru
]b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
tw
aN
]
ud
jaN
]
uT
jaN
]
ha
NT
jaN
]
su
N]
um
wa
N]
第
1 過
去
疑
問
形
tw
an
a]
ud
jan
a]
uT
jan
a]
ha
NT
jan
a]
su
na
]
um
wa
na
]
第
1 過
去
連
体
形
tw
aru
]b
asu
]
ud
jar
u]
ba
su
]
uT
jar
u]
ba
su
]
ha
NT
jar
u]
ba
su
]
su
ru
]b
asu
]
um
wa
ru
]b
asu
] ?
第
2 過
去
終
止
形
tuT
aN
_
ud
iT
aN
_
uT
iT
aN
_
ha
NT
iT
aN
_
su
Ta
N]
um
uT
aN
], u
mu
Ta
N_
第
2 過
去
疑
問
形
tuT
an
a_
ud
iT
an
a_
uT
iT
an
a_
ha
NT
iT
an
a_
su
Ta
na
]
um
uT
an
a],
 um
uT
an
a_
第
2 過
去
連
体
形
tuT
aru
_b
asu
]
ud
iT
aru
_b
asu
]
uT
iT
aru
_b
asu
]
ha
NT
iT
aru
_b
asu
]
su
Ta
ru
]b
asu
]
um
uT
aru
], u
mu
Ta
ru
_b
asu
]
～
た
ら
形
tuT
aja
_
ud
iT
aja
_
uT
iT
aja
_
ha
NT
iT
aja
_
su
Ta
ja]
um
uT
aja
], u
mu
Ta
ja_
～
て
形
tui
Ti
]
ud
iT
i]
uT
iT
i]
ha
NT
iT
i]
sji
Ti
]
um
uiT
i]
～
た
り
形
tui
Ti
ja]
ud
iT
ija
]
uT
iT
ija
]
ha
NT
iT
ija
]
sji
Ti
ja]
um
uiT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
tui
]b
uN
=
ud
i]b
uN
=
uT
i]b
uN
=
ha
NT
i]b
uN
=
sji
:]b
uN
=
um
ui]
bu
N=
現
在
進
行
連
体
形
tui
]b
ur
u=
ba
su
]
ud
i]b
ur
u=
ba
su
]
uT
i]b
ur
u=
ba
su
]
ha
NT
i]b
ur
u=
ba
su
]
sji
:]b
ur
u=
ba
su
]
um
ui]
bu
ru
=b
asu
]
過
去
進
行
終
止
形
tui
]b
uT
aN
=
ud
i]b
uT
aN
=
uT
i]b
uT
aN
=
ha
NT
i]b
uT
aN
=
sji
:]b
uT
aN
=
um
ui]
bu
Ta
N=
希
望
現
在
終
止
形
tui
bu
saN
_
ud
ibu
saN
_
uT
ibu
saN
_
ha
NT
ibu
saN
_
sji
:bu
saN
_
um
uib
us
aN
_
勧
誘
形
tui
’N
da
Ng
i_
ud
i’N
da
Ng
i_
uT
i’N
da
Ng
i_
sji
’N
da
Ng
i_
um
ui’
Nd
aN
gi_
参
考
ka
i=t
ur
uN
_ 買
い
取
る
/ 刈
り
取
る
，
Cj
i:]
tur
uN
_ 切
り
取
る
。
uT
i(-
) は
T
の
前
に
促
音
あ
り
？
Cf
. 「
落
ち
る
，
落
と
す
」。
du
i=k
uN
_ 寄
っ
て
来
る
。
最
初
の
調
査
で
は
，
2 過
去
系
列
は
B
型
の
み
。
確
認
調
査
で
は
C
型
も
併
用
。
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C1
 あ
る
現
在
終
止
形
aN
]
現
在
疑
問
形
an
a]
現
在
連
体
形
aru
_b
asu
] (
OK
)
禁
止
形
/
仮
定
形
aru
ba
], a
rja
_
命
令
形
/
現
在
否
定
終
止
形
mi
nu
N]
 ( な
い
), a
ran
uN
] (
違
う
)
現
在
否
定
疑
問
形
mi
nu
na
]
現
在
否
定
連
体
形
mi
nu
]b
asu
], a
ran
u]
ba
su
]
過
去
否
定
終
止
形
mi
nu
Ta
N]
, a
ran
uT
aN
]
過
去
否
定
疑
問
形
mi
nu
Ta
na
]
過
去
否
定
連
体
形
mi
nu
Ta
ru
]b
asu
], a
ran
uT
aru
]b
asu
]
第
1 過
去
終
止
形
/
第
1 過
去
疑
問
形
/
第
1 過
去
連
体
形
/
第
2 過
去
終
止
形
aT
aN
]
第
2 過
去
疑
問
形
aT
an
a]
第
2 過
去
連
体
形
aT
aru
]b
asu
], a
Ta
ru
_b
asu
] (
OK
)
～
た
ら
形
aT
aja
], a
Ta
ga
raj
a]
～
て
形
aiT
i]
～
た
り
形
aiT
ija
]
現
在
進
行
終
止
形
/
現
在
進
行
連
体
形
/
過
去
進
行
終
止
形
/
希
望
現
在
終
止
形
/
勧
誘
形
/
参
考
